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E l d í a ha sido de p r o n ó s t i c o grdve. 
Bajó las tiendas, ta g u a r n i c i ó n de I m a -
mfen se ha cocido á fuego lento. 
N i u n soplo de aire para a l iv iar el calor 
insoportable de u n sol que en vez de ra-
yos de liíz arroja torrentes de lava, de 
un sol que fecunda la t ierra en una es-
p lénd ida Kiminar í a que conmueve hasta 
lo m á s profundo de sus e n t r a ñ a s . 
Sol africano; ya comprendo que los sal-
vajes que sienten tus caricias se postren 
ante la soberan ía de t u disco cuando sales 
por Oriente. 
V - í -
E l sol empieza .á desaparecer tras las 
d ion tañas de este terreno, y de las tiendas 
salen los soldados, los oficiales, en busca 
del aire, de la a legr í a del nasear, de la 
brisa, qu izás para burlarse del ú l t i m o es-
fuerzo, del ú l l i m o rayo que para calcinar-
nos envía implacable el disco br i l lante 
¡jüg enrojece la a tmós fe ra al ocultarse tras 
las m o n t a ñ a s <lel R i f . 
E n m i tienda todo es act ividad. U n fá-
tmitó e n t r ó en ella y autori tar iamente, con 
la autoridad aue le quisieron dar sus of i -
ciales, gr i ta desde la puerta: 
— S e ñ o r e s oficiales, las cinco. 
H u b o quien d i ó u n salto; hubo quion 
quedó esperando por lo visto u n trueno 
gordo. Las palabras fueron repetidas, y 
en vista de la inercia de los durmientes, 
mis manos, en u n i ó n de otras manos ami-
bas, fueron volcando las camas de campa-
ña , entre los gr i tos de los c a í d o s , entre 
las guasas y cuchufletas de los despier-
tos. 
Y a sabes, lector, e l modo tan sumar í s i -
mo que tenemos en boga para levantar 
á los que gustan de remolonear en el le -
cho. 
E n la tienda todo era movimien to . Los 
asistentes a c u d í a n con palaganas, bolsas 
de aseo y la toalla pendiente de sus bra-
zos rígidos. 
Los asistentes ofician de palanganeros, 
"palanganeros inteligentes que alargan el 
j a b ó n , la toalla, el peine, como j a m á s po-
d r á hacerlo el m á s perfeccionado meca-
nismo. 
Y o quiero dedicar u n p á r r a f o á la figu-
ra de estos soldados maravillosos que son 
"pro longac ión de la vida de su oficial . E l 
asistente, en c a m p a ñ a , retira en sus brazos 
al amo herido y confecciona en los ratos 
tic ocio palil los para los dientes. E l asis-
tente, en c a m o a ñ a , lava, cose, remienda 
ropa, guisa, busca, captura los al imen-
tos; cuando en u n : campamento ya nadie 
fuma, bebe n i come, él tiene, no Se sabe 
c ó m o , en el fondo del bolsi l lo y de la 
bota, un cigarro, u n trago, u n bocado se-
lecto. Y o guardo en la memoria, con gran 
c a r i ñ o , los nombres de aquellos que fue-
ron mis asistentes; y en el alma llevo i m -
presos, de u n modo inborrable . A n t o n i o , 
F e r m í n , S á n c h e z y Pedro. 
L a t ienda, terminada la toileiie, q u e d ó 
desierta. Los oficiales, u n poco l impios , 
tratando de ocultar determinado roto, ta l 
cual mancha con la postura del brazo, con 
un andar algo t í m i d o se d i r igen hacia 
la tienda del coronel. 
Por todas las calles del campamento, for-
mando grupos animados, se ven oficiales 
en la misma d i recc ión ; van contentos, sa-
lisfcehos, deseosos de c u m p l i r con la nue-
va costumbre implantada por P r imo de 
Rivera: l a de reunirse diariamente á las 
cinco para comentar, nnra aunar criterios, 
para fundi r en lo posible á todos los ele-
'nenlos directores del regimiento en una 
>ola voluntad . 
E n una plazoleta donde se yergue, a l t i -
vo, sobre unos m á s t i l e s u n ca jón maltre-
cho que luce en su cara m á s ancha la 
palabra ((correos», se congregan los jefes, 
los capitanes, los oficiales. Son de seis á 
seis y cuarto. E n c a m p a ñ a la vida se rige 
por u n reloj misterioso que se permite 
errores de media hora, de tres cuartos 
fie hora. Vosotros en M a d r i d , si pregun-
táis la hora á un amigo os dice de u n modo 
rotundo: las ocho y cuatro minutos . A q u í , 
tras mi ra r u n c r o n ó m e t r o vergonzante, que 
en E s p a ñ a t en ía m ú s i c a , pero que poco 
á poco fué parando sus maravillosos orga-
nismos, os d i r á : debemos estar entre ocho 
y nueve. 
Por eso en c a m p a ñ a se desarrolla una 
nueva v i r t u d mi l i t a r : la paciencia. Los 
primeros que han llegado á la c i ta , han 
contado los presentes, han consultado en-
tre sí , han enviado emisarios. 
Nuevos grupos se destacan, avanzando 
por las calles; se acercan, se cuentan. Fal ta 
ú n i c a m e n t e Fulano. 
• • -Fulano debe estar en el Continental 
e sc r ib i éndo le á la novia—dice u n alférez 
b a r b i l a m p i ñ o míe en su vida h a b l ó en se-
rio. 
U n c a p i t á n que se ha dejado la barba, 
indudabl tmente para parecer un ((añadi-
do» de moda, llama con voz terr ib le á svi 
abstente. E l asistente llega á todo correr, 
t nad ra , saluda mi l i t a rmente : 
- - Í J é . c a U al Conmi.ental y dile al señor 
í-cnunto Fulano que venga. 
hí* asistente -baja la mano..Sale corrien-
do. Llega á uu pel lón m ó n s t r u o . ún i co 
si t io que durante el d ía guarda sombra, y 
pronuncia, á no dudarlo, un sort i legio, 
porque 'lo la nada surge el tenicnle F u -
lano con una caja de láp ices y cinco res-
mas de papel comercial. 
E l p í t o n e o en el corro de oficiales es 
enorme. Fulano llega impasible, aguanta 
pullas y se sume d e s p u é s en é x t a s i s . 
E l ayudante de! regimiento ha salido de 
*a tienda del corcuel. 
—¿Fal ta , alguno?—ha dicho d i r i g i é n d o -
se a l co r ro .—Y los del corro han dicho: 
—Nadie . 
L a figura al t iva de Pr imo de Rivera apa-
í e c e bajo el palio de la puerta de la t ién-
«a.^ lodos saludan. 
«J coronel avanza cga su paso singular, 
v ivo , alargado, que marca en su silueta 
el trazo de h. r e so luc ión . V a con su traje 
de faena, ta l como lo llevaba en la P e ñ a , 
conservando sobre las mangas y sobre e l 
cuello las manchas rojas, y en la guerre-
ra la cruz de San Fernando. Enc ima de 
todo, no sé si por necesidad 6 coquete-
r ía , q u i z á s ptira evitarse el luc i r u n mues-
t rar io de manchas, se ha puesto u n cha-
que t» ! ! impermeable. Saluda con u n ade-
m á n m i l i t a r suelto,, elegante: 
— S e ñ o r e s , buenas tardes. 
E l corro, de medio cuerpo para arr iba, 
ha sufrido una l igera flexión. Todos han 
tomado una postura c ó m o d a , i n d i v i d u a l , 
dispuestos á saborear la p l á t i c a famil iar , 
dispuestos á asimilarse ideas y á Secundar 
de una manera r á p i d a y con toda el alma 
la d i r ecc ión que al regimiento ha i m p r i m i -
do este jefe. 
E l coronel h a b l ó media hora sobre e l 
combate en Marniecos . Su experiencia de 
tres c a m p a ñ a s ha quedado palpi tante, flo-
tando en el ambiente, con e l adorno de 
su fácil palabra, hasta i r filtrándose en los 
e sp í r i t u s . 
Su o rac ión era c o r t é s m e n t c i n t e r r u m p i -
da por los oficiales para interrogar , para 
hacer ta l cual ob jec ión ; pues estas reunio-
nes, por su gusto, no tienen nada de ser-
m ó n y sí mucho de p l á t i c a de amigos. 
Bien quisiera, lector, trasladarte í n t e g r a s 
estas conversaciones, en que Pr imo de 
Rivera basa su autoridad para el man-
do, pero como son cosas t é c n i c a s , como 
q u i z á s en ellas fluctúen palabras que antes 
fueron secretos de guerra y ahora no lo 
son para nosotros, porque su o p i n i ó n es 
que de este modo nuestro mando se rá 
m á s intel igente, por eso, repi to , callo los 
detalles y os dejo como lastre para vuestra 
curiosidad el hablar de e d u c a c i ó n m i l i t a r , 
de cuestiones sociales, del combate en ge-
neral y del par t icular en estos terr i tor ios . 
E l coronel ha saludado para terminar el 
acto oficial y desde el pr imer d í a que l l egó , 
rompiendo con lo que yo t e n í a aprendido 
por la experiencia, el corro se e s t r e c h ó u n 
poco m á s y la c o n v e r s a c i ó n fraternal con-
t i n u ó hasta la noche. 
M A U R I C I O D E S I L V A 
Imarufen, Octubre i g u . 
El general Luaue en Kel i l l a . 
Telegramas oficiales. 
MELIU.A 4. Del ministro de la Guerra 
Es probable vuelvan á entrevistarse mou-
sieur Cambou y herr Kiderlen Waechter; 
opinase, en efecto, que es necesario celebren 
una nueva conierencia para allanar las úl t i -
mas pequeñas dificultades, resueltas las 
cuales quedará de hecho concertado el 
acuerdo. 
E l Consejo de ministros convocado para 
mañana en el Elíseo ha sido aplazado hasta 
el sábado. 
Opinión de la Prensa. 
PARÍS 5. (Depositado á las 7,19; recibido 
en Madrid á las 10,10, y entregado en esta 
Redacción á las 12.) Los periódicos espe-
ran que m a ñ a n a sea firmado el acuerdo 
franco-alemán referente á Marruecos, pero 
estiman cada vez m á s que la entente no 
será definitiva hasta que finalice el acuerdo 
referente al Congo, y preven que las nego-
ciaciones de esta parte del Tratado darán 
origen á dificultades por haberse modiñea-
do mucho la si tuación desde Agosto. 
M U E R T E S E N T I D A 
BURGOS 5. Ha fallecido en esta capital el 
muy ilustre señor D. Nicolás Márquez Soto, 
deán de la santa iglesia Catedral de Burgos. 
E l fallecido era un sacerdote mcri t ís^mo, 
de gran talento, de vasta cultura y de sen-
timientos nobles y caritativos. Su pala-
bra fácil, enérgica y dulce á un mismo tiem-
po le hizo alcanzar muchos triunfos desde la 
sagrada cátedra , d is t inguiéndose como pre-
dicador notabi l í s imo por la uueión evangé-
lica que sabía dar á sus hermosas oraciones. 
Iva dolorosa muerte de la primera digni-
dad de esta Catedral ha producido enonne 
duelo en el pueblo de Burgos, entre el cual 
gozaba el finado de grandes respetos y cari-
ños . Descause en paz. 
tro de Ins t rucc ión públ ica , que irá á Tarra-
sa, para que visite t ambién la Escuela I n -
dustrial de Villanueva y Gel tn i . 
—A consecuencia de haber ocurrido en el 
Matadero general u n caso de glosopeda, se 
han adoptado severas precauciones para evi-
tar la propagación de la epizootia, destinan-
do á corrales especiales el ganado que pre-
sente s ín tomas .sospechosos, a is lándolos , y 
proceder á la desinfección de los locales. 
1—vSe censura mucho el nombramiento de 
secretario particular hecho por el marqués 
de Marianao á favor de D . José Bonet, mo-
desto escribiente del Ayuntamiento, que en 
su nuevo cargo se convert i rá en jefe de los 
empleados de la citada secretaría, que, ade-
más de ser superiores en categoría , son m á s 
antiguos que el agraciado. 
Los empleados todas del Municipio pro-
yectan realizar un ruidoso acto de protesta. 
—En breve revis tará el general Weyler los 
fuertes y las dependencias militares de Lé-
rida, vSco de Urgel y Tortosa. 
L a s e l e c c i o n e s m u n í c i p a i e s . 
BARCELONA 5. Adviér tese graii anima-
ción con motivo de las p róx imas elecciones 
municipales, que han de celebrarse el se-
gundo domingo de Noviembre. 
Con objeto de luchar contra el lerrouxis-
mo y la Unión Federal Nacionalista Repu-
blicana, los conservadores, apoyados por 
los prestigiosos elementos que forman el 
Comité de Defensa social, van á iniciar la 
conjunción de las derechas, ceJebrando para 
este fin una reunión en el Centro Monár-
quico en cuanto llegue su presidente, señor 
Boladeres. 
¡ L A 
VñRíOS PAUACIOS 
BARCELONA 5 (12,15 t . ) Después de me-
dia noche empezó á llover, no cesando hasta 
bien entrada la mañana . 
Ahora el cielo se ha despejado de nubes, 
y luce un sol hennoso. 
La temperatura descendido bastante. 
—Existe el propós i to de invi tar al minis-
CoNSTANTiNori-A 5. Díccse que en aguas 
del mar Egeo, cerca de la isla de Samotra-
k i , había ajer cañoneo. 
Cómo quiera que ayer cruzaron aquellos 
parajes algunos buques de guerra italianos, 
su púnese que estaban bombardeando á los 
barcos turcos que por allí había . 
L a s Gaater-éas c3e l a S u l t a n a H a m i d i a , 
d e s m a n t e l a d a s » 
T u í r o u 5. K l bombardo de ayer maña-
na desmante ló las ba te r ías exteriores de la 
Sultana Mamidía. 
Los oñciales del acorazado Caribahfi des-
embarcaron y penetraron, en una de estas ba-
ter ías , que encontraron desiertas, habiendo 
desaparecido los obturadores de los caño-
nes. Encontraron tres cadáveres abando-
nados. • 
No se ha hecho hasta ahora n i n g ú n ofre-
cimiento de eapi tu lación. 
L a E r i í r e a y s u s c o n d ü c S o n a s de d e -
f e n s a . 
ROMA 5. Dice I I Messagcro que la E r i -
trea nada tiene que temer por parte de los 
turcos, porque dispone para la propia de-
fensa de las excelentes fortificaciones que BARCELONA 5. E l virtuoso y reverendo 
Obispo de Barcelona saldrá el sábado de la j eT"puérto^í¿~MássaPaah 7 do un 
ciudad condal, inaugurando la santa visit? feé^cfto qnc 110 ba;a de hombres 
pastoral a los arciprestazjíos v parroquias A A ^ A ^ .,Í-,^,I<, «C^, , ,río-;i™,i^ ™ r ^ mn  á s g y  
rurales de su diócesis. 
E l ilustre Prelado se propone estar ausen-
te durante un mes, si bien en este intervalo 
\( !nlvá algunos días á Barcelona. 
En todas las villas y pueblos que ha de 
Además—añade—están vigilando par el ar 
Rojo varios buques de guerra nuestros. 
L o q u e d ice "18 M o s s a g e r o " . 
ROMA 5. Dice I I Messagero que hasta 
ahora no ha causado, que se sepa, el con-
visitar el Obispo reina gran entusiasmo, ^ ¿ ^alo-turco ning'ún muerto n i herido, 
por ser conocidos su bondadoso carácter y 
su caridad inagotable, y los vecindarios po-
bres ponen todas sus esperanzas en el Pre-
lado. 
En muchos de dichos pueblos .se es tán 
preparando grandes recibimientos al mitra-
do pastor de almas. 
Y a que vivamos en t ierra gallega, ha-
blemos de libros galaicos. 
Dos escritores j ó v e n e s , ambos ponteve-
dreses, d i sc ípu los , mal que les fastidie; 
imitadores, ma l que les encocore, de don 
K.,;,ióii del V a l l e - I n c l á n , han publicado 
recientemente sendos l ibros. 
E l de D . Francisco Camba t i t ú l a se Los 
al sub'sccrctario: Regreso en este momento nietos de Icaro. E l de D . Prudencio Ca-
de visitar posiciones Zaio, para donde salí 
esta m a ñ a n a , á las siete, recorriendo 70 k i -
lómetros en automóvi l , sin necesidad de pro-
tección, llegando hasta el vado de Safsaf, en 
el Muluya. 
En la posición del Zaío se me han pre-
n i t ro t t i t ú l a se Sueria . 
Es el pr imero una luenga novela de 
buen porte. Es el segundo u n l ib ro de 
cuentos; t a m b i é n opulento en lectura. 
Divaguemos u n poco acerca de ambos 
sentado, sa ludándome y re i te rándome amis-! l ibros mozos, alegr %s, s i m p á t i c o s , que lle-
tad á Espáña , jnoros armados de Ulád-vSetut, garon á nuestro poder como una grata 
Quebdana y Beneinkif, que forman harka 
amiga. A todos he contestado que Gobierno 
está satisfechísimo de su comportamiento y 
que nuestra presencia entre ellos garantiza 
prosperidad del territorio. A m i regreso he 
visitado Seluá'n, Buguexazein y Nador, re-
vistando guarniciones, que he encontrado 
animadas del mejor espír i tu . Mañana , de 
madrugada, salgo para posiciones del Kert . 
+ 
Según telegrama del general Ordóñez, á 
las siete y media de la tarde de ayer moros 
en pequeños grupos habían pasado el Ker t , 
rompiendo el fuego desde Ta lur i t contra po-
sición Imarufen. Duró fuego hasta las ocho 
y media, siendo contcstacío por Infanter ía 
y algunos disparos Art i l ler ía , re t i rándose 
enemigo quebrantado. 
Por nuestra parte no ha habido bajas de 
personal. 
E n este momento salgo para dichas posi-
ciones, desde donde le informaré.» 
Visitando las posiciones. 
MELILLA 5. (A las 14,15. Recibido á las 
18,35.) E l ministro de la Guerra, acompa-
ñado' del general Aldave, ma rchó esta ma-
drugada para visitar nuestras posiciones de 
Izafen é Imarufen. 
La alocución ile Luque. 
MELILLA 5.. He aquí el texto ín tegro de 
la alocución que el general Luque ha d i r i -
gido á las fuerzas que defienden las posicio-
nes avanzadas: 
«Señores generales, jefes y oficiales: Ven-
go expresamente, en nombre de Su Majes-
ofrenda de arte. 
Paco Camba nos t e n í a n n poco en o l -
v ido . Locuaz, p izp i rc to , intel igente, agu-
do en la charla pe r iod í s t i c a , h a b í a ido á 
M a d r i d y h a b í a t r iunfado en esc t r iunfo 
tan e té reo de la firma, del nombre. Lue-
go v i n o á Gal ic ia , y a q u í en la C o r u ñ a . 
se hizo cé lebre trayendo á la Prensa local 
el humorismo del gran p o r t u g u é s E<;a. 
tad "e f Reyr'á saludaros en" las p'osícimies ' Pero no cons igu ió imponerse. Su hermano 
avanzadas, mudos testigos de vuestro he-1 Jul io , enorme, formidable, ' d u e ñ o ' d e u n 
roísmo, y á deciros que la Patria, el Rey y i estilo, y sobre todo de u n pensamiento 
S J S S & S M Í ^ Í ^ satisfechos de vuestras tan or ig ina l , i n s ó l i t o , pesaba en una com-
p a r a c i ó n í r e m e n d a . Paco, sin esa nefasta virtudes militares. 
No es sólo el arrojo la v i r tud esencial en 
la guerra; es el estoicismo para resistir las 
nulas penalidades, y vosotros, vivaquean-
do díjis y d ías , sin m á s techo que el cielo 
y si3 m á s cama que el duro suelo, y en 
vvla 3>, mayor parte de la noche para repe-
ler arteros ataques,del enemigo, es tá is dan-
do inequívocas pruebas de rpie sois dignos 
descendientes del legendario soldado espa-
ñol. 
No he de alentaros para que pros igá i s en 
I vuestra inimitable conducta, porque no sois 
vosotros de raza que desmaya; pero justo 
será deciros que, cuidadoso el Gobierno de 
vuestra salud, y avecinándose la época de 
las lluvias, aquí torrenciales, hemos de, re-
áohfcr el problema que las circunstancias 
éxigvü, demostrando a las kabilas enemigas 
por inaiura muy eficaz el poder de nuestras 
armas. 
AS¡ deseáis hacer más grata m i estancia 
eulre vosotros, proporcionadme la satisfac-
cion de que mi alma de soldado se reiuve-
nezca desde el alto puesto que como niinis-
tro de la Guena desempeño: Triunfos del 
mando, triunfos de la severa disciplina en 
el fuego y de férreo empuje en el ataque.— 
El ministro de la Guerra, Agust ín I.uquc.» 
Una exploración. 
MELILLA 5. La Policía ind ígena que v i -
vaquea en el campamento de Yazauen hizo 
ayer un servicio de descubierta, reconocien-
do algunos ki lómetros de la costa sin en-
contrar nada anormal. 
PARÍS 5. Guárdase en el ministerio de 
Negocios ICxtranjcios la mayor reserva acer-
sombra fraternal , hubiese conquistado u n 
puesto alto. Y u n d ía se a b u r r i ó , se t i ró 
del bigote y se fué á Buenos Aires . 
Dos a ñ o s , tres a ñ o s estuvimos sin no-
ticias suyas. De vez en vez nos llega-
ban noticias vagas, incoherentes. Camba 
gana mucho dinero. Camba es u n ((ato-
r r a n t e » . Camba es director de un Manico-
m i o . Y hoy, cuando menos lo e s p e r á b a -
mos, nos llega u n l ibro suyo, una novela 
grande, fo rmal . . . 
L a ho le ído con i n t e r é s creciente. Y es 
m u y hermosa. N o me gusta contar asun-
tos. Pierden siempre al ser reducidos. 
Pero, es una bella historia de aventuras 
á bordo de u n barco, que rematan con el 
m á s o r ig ina l , fuerte y magn í f i co de los 
episodios. 
D e l estilo, m u y bien. Camba se ha des-
p o s e í d o de V a l í c - l n c l á n casi por com-
pleto, l o cual viene á favorecerle, por per-
sonalizarle. De Qneiroz conserva una vaga 
i r o n í a y el afán de fijar briosos, ingen-
tes, los personajes secundarios. 
Y o se deciros que le í la novela con delec-
t a c i ó n , que tiene fuerza, aire de obra bien 
pensacla, madurada y escrita. Que inic ia 
una or iginal idad imprevista en Camba, 
y que, Salvo ciertos atrevimientos de 
obra escrita con ligereza mocer i l , encie-
r ra una bizarra e n s e ñ a n z a de vida. 
Sj continuase Paco est*á sonda compleja 
g e ñ a r novelas ó no quiere intentar lo ó 
le teme al momento. 
¡ Bien por el magn í f i co novelista direc-
tor de Manicomios I 
Y ahora, pasemos á D . Prudencio Ca-
E l amigo s a b r á perdonarme. E l escritor-
s a b r á a g r a d e c é r m e l o . 
Y o t e n í a u n buen concepto de Cani t rot . 
Era el h i jo espir i tual m á s bravo de Va-
lle. E ra su p r i m o g é n i t o . A d e m á s , entcn-* 
día el paisaje á su modo, con ojos de 
pin tor . Era u n fino, sagaz, refinado escri-
tor. Pero no ten ía fuerza, barbarie de 
personalismo. 
Ploy Suevia viene á darme u n m e n t í s . 
N o digo que todo en esta obra sea 
bueno. Canitrot ' quiso aprovechar, con 
amor de padre, toda su p r o d u c c i ó n de 
cuentos. A lgunos debieron quedar en o l -
v ido . E n las hojas volanderas de u n pe-
r iód ico h a b í a n cumpl ido bien. E n las 
p á g i n a s fijas, augustas, de u n l i b r o , des-
entonan. Pero hay cuatro, seis cosas enor-
mes. « L a s p á g i n a s » , « S a n g r e » , ((La can-
c ión de G u i o m a r » , y sobre todo «P ' iguras 
de co rn i s a» . 
T iene esta n a r r a c i ó n juglaresca todo el 
prestigio de u n -palacio viejo. Es rezado-
ra, gallarda, cubierta de l i q ú e n e s , azotada 
P i p o t e s í a p o r i n f r i n g i r l a neuitralsdad. 
PORT SAID 5. E l cónsul de Italia ha pro-
testado ante las autoridades locales contra 
la estancia en este puerto desde el día 30 
de Septiembre del transporte turco Kaiser, 
que infringe de esta suerte la neutralidad 
del Canal de Suez. 
L o s e f e c t o s d e l b o m b a r d e o . F u e r t e s 
a b a n d o n a d o s . 
PAHÍS 5. E l Petit Parisién reproduce un 
despacho de Tr ípol i , de origen inglés , dan-
do detalles del bombardeo de anteayer y 
ayer. 
vSegún este despacho, en la m a ñ a n a de 
ayer dos fuertes cíe la plaza estaban ya en 
ruinas, y sus defensores los abandonaron, 
l levándose los cañones á las alturas vecinas 
á la ciudad; desde donde contestaban al fue-
go de la escuadra italiana. 
Los schrapnels italianos pusieron en fuga 
á los turcos, tpie huyeron en todas direccio-
nes, levantando. la bandera blanca de ar-
misticio. 
La flota otomana de los Dardaiu los ha nV 
gresado á este puerto. 
Se asegura que la Sublime Puerta ha lla-
mado la atención de las potencias sobre loá-
preparativos militares de Grecia, Pulgaria y 
Montenegro. Asimismo se asegura que Ájiis-
tria lía reforzado considerablemente sus IIKT-
zas en lá frontera. 
O c u p a c i ó n de8 S u l t a n í a p o r l o s i t a -
. tiai&osa 
TRÍPOLI 5. ha bandera italiana ha sida 
enarbolada esta tarde en la fortaleza Snlla' 
nia, la que ha sido ocupada en seguida por 
las compañías de desembarco, cuyas fuerza* 
quedan bajo la protección de los buqües de 
guerra italianos. 
'^¡•tt in- iátum" re t i rado^ 
CORFÚ 6. E l ultimáhim de Italia amena 
zando con un bombardeo á la plaza de P i e 
vesa, ha sido retirado. 
Atentado contra un ministre 
T i r a SÍ d o a l Hiaiaco. 
VIENA 5. A l reanudarse esta tarde las sc« 
sienes en la Cámara de Diputados, un indi-
viduo d isparó , desde una tribuna pública, 
cuatro tiros de revólver .sobre el banco d« 
ministros, pero .sin herir á nadie. 
Fué detenido en el acto. 
E n l a C á n s i a r a <!« l o s d l i p a a t a d o s , 
VIENA 5. A l reanudarse la sesión en la 
Cámara de los diputados, el presidente ha-
ce constar su indigación por el atentado coiiv 
tra el ministro de Justicia. Hace uso de la 
palabra á cont inuación el presidente del 
Consejo en medio de grandes aplausos. E l 
orador dice cpie el atentado criminal diri-» 
gido contra un parlameiitario austriaco ê  
la consecuencia de los violentos discurso^ 
que á diario se pronuncian en las reunionei 
socialistas. 
Te rminó el presidente diciendo que el Go-
bierno no se apa r t a r á de su resolución de 
mantener el orden y la legalidad. (Los so-
cialistas protestan.) 
E l CI'IlVBÍBBal. 
VIENA 5. E l autor del atentado es ua 
obrero natural de Dalmacia, y parece sefl 
ha confesado que su atentado iba dirigido 
contra el ministro de Justicia. 
Ul-l 1 c í . fía escuadra p r e p í u a s e Á desembarcar 4.000 
Suevia es n n asombro. N o ; francamen-
te, no sospeché j a m á s qnc pudiera escri-
bir Canitrot cosas tan bellas. 
hombres. 
EVtás i í e ' i a l l e s d e l b o m b a r d e a . 
ROMA 5. Las fortificaciones de Trípoli ^ autoridades encargadas de ejercer la p r c 
ofrecen un aspecto desolador. via censura, como pedía el Sr . Canalejasl 
Puestos á enumerar cargos contra la: 
Los destrozos causados por las balas ita-
lianas son enormes, quedando el faro com-
pletaraente derribado, demolidas las muva-
no tendríamos papel suficiente. 
Pero ahora no se trata de eso. Queremos 
LUtcuiucmc uc i l iu t tuu , uciiit>miíi.-5 Jtio muiu.- , , . . ~ 
lias de los fuertes, el castillo desmantelado I apuntar los ulumos sucesos de aycf 
^por l luvias rancias. Es u n cuento en que 
v ive la gama de todas las artes. Tiene P in -
tu ra , Arqu i t ec tu ra , Escul tura y M ú s i c a . 
Es inmenso esíc cuento embriagador. 
Y o no só q u é diantres ha hecho Cani-
t ro t para escribir esa maravi l la . ^ E s 
como ver á Gal l i to matando al uso de V i -
cente Pastor. D ' A n n u n c i o se holgara po-
niendo su nombre á ((Figuras de c o r n i s a » . 
Leedlo. Os br indo un m á g i c o , subl ime ins-
tante de scntimcntaliclad. 
E n resumen. L a j u v e n t u d l i terar ia galle-
ga se- impone. Dios haga que la Pardo 
Bn/.án, Valle y Linares dejen, como^cs 
de suponer y á pesar, una gloriosa descen-
dencia. Dios haga que E o s a l í a y Curros 
tengan en esta mocedad ilustre que viene 
tan jar i fa y tan airosa u n nuevo j i r ó n de 
glor ia . 
L U I S A N T O N D E L O L M E T 
L a Coruña, Septiembre j Q u . 
y fuerte, p o d r í a repatriarse s in temor a 
a del estado en que se hallan las negocia- J«liO- Que si bien Jul io no admite r i va l 
ciones .írancq-alemanas l e n eso de hacer c tón icaSj tocante á jDcr-
L A S R E G A T A S EM SAN 
SAN SEBASTIÁN 5. Esta tarde han termi-
nado las regatas. 
Kl primer balandro que entró eu el puer-
to fue el Paqucle, s iguiéndole el Papoose 
y el Rocarte, que entró en tercer lugar . 
vSe retiraron de la prueba los balandros 
Dóriga, Isabelita y L u c h a n ^ 
y la torre de esta fortaleza, que avanzaba 
hacia el niar, sufrió tremendos desperfec-
tos. 
Unicamente, el , interior de la ciudad es el 
que.no ha sufrido casi daño alguno, pues el 
objeto de los italianos era destruir las for t i -
ficaciones. 
Un e m p l e a d o deS f e r r o c a r r i l , a t a c a d o . 
L a a g s f a c a ó n c o n i r a ASemania . 
PARÍS 5. Comunican de Constantinopla 
que ha sido atacado por una banda de cam-
pesinos un empicado del ferrocarril del Bag-
dad, que iba de viaje con un funcionario 
de justicia. 
Gracias á la in tervención de varios sol-
dados turcos que escoltaban á los viajeros, 
és tos pudieron escapar salvos de la agre-
s ión. 
Fué herielo y capturado uno de los cam-
pesinos agresores, siendo conducido por la 
gendarmer ía ante el kaimacan. 
En Adana, el cónsul a lemán ha preten-
dido intervenir en un suceso, negándose 
el Kaiser á reconocerle alguna autoridad. 
En todo e l Imperio aumenta por momen-
tos la agi tación contra Alemania. 
Un d i s c u r s o . 
LONDRES 5. E l embajador inglés en Ber-
l ín , sir Franck Lascelles, ha pronunciado 
en el Congreso de la Iglesia anglieana u n 
interesante discurso acerca de la guerra 
italo-turca. 
Pesando las posibilidades de posteriores 
contingencias, declaró el orador que lo que 
conviene evitar á toda costa, porque s igni-
ficaría una verdadera catástrofe, es la gue-
rra entre Inglaterra y Alemania. 
£1 f a r o d e T r í p o l i , 
ROMA 5. La Prensa acoge con '-eneral 
satisfacción el nombramiento para la car-
tera de Negocios Extranjeros de Rechid 
Pacháj actual embajador de T u r q u í a en 
Viena, cpie antes desempeñó iguales fun-
ciones en Roma, siendo a la sazón decano 
del Cuerpo diplomát ico. 
Se dice t amoién que el almirante Farave-
l l i ha dispuesto se vuelva á eonstmir e l 
faro de Tr ípo l i , que ha sido destruido por 
el bombardeo. Añádese que 110 se efectua-
rá allí n i n g ú n desembarco hasta cpie llegue 
el Ejérci to expedicionario. 
Él Giornole d'Itaüa opina que si Ree'.iid 
P a c h á hubiera seguido en Roma, j a m á s se 
hubiera producido el conflicto armado que 
acaba de surgir entre Italia y T u r q u í a . 
D e s e m b a r c o de m a r a ñ o s a 
ROMA 5. E l periódico E l Giornale d'Ita-
lia asegura que varios destacamentos de 
marinos han desembarcado en Tr /pol i con 
objeto de proteger los Consolados y la igjfe-
sia católica, ocupando luego la fortaleza, 
la que h a b í a sido abandonada por los tur-
cos, dejando varios soldados muertos. 
D e c l a r a c i ó n de l e m b a j a d o r d e T u r » 
q u f a . 
CONSTANTINOPI-A 5. E l embajiidor de 
T u r q u í a en Viena, Reschid Pachá , ha de-
clarado hallarse dispuesto á encargarse de 
la cartera de Negocios Extrainjeros. 
P a l a c i o s d e s f r u i d o s . 
CONSTANTINOPT.A 5. U n telegfáiha proce-
dente de Tr ípo l i , con fecha 4 del actual, re-
fiere que el bombardeo de los buques i ta l ia-
nos des t ruvó el palacio del gobernador, el 
del comanaantc mi l i ta r de la plaza, la Pre-
fectura y numerosas casas eu e l barrio de 
.Salibazar. 
á hoy, desde la mañana á la noche. 
E l Correo E s p a ñ o l , e« un razonadísima 
artículo, da cuenta en su edición de ano-
che, de lo sucedido con un artículo de jen*, 
do. L a previa censura encontró punible 
dicho trabajo y lo mandó retirar. Recurrie< 
ron al gobernador, y tan arbitraria le pa-
reció la disposición de la censura, que dos 
horas después autorizaba á E l Correo Es-
p a ñ o l para poderlo publicar. 
Por de pronto se había retrasado la tu 
rada, se habían estropeado Unos cuanlos 
miles de ejemplares y se había perjudicada 
á la empresa en el bolsillo. 
Otro. 
E l director de E l M u n d o , en vista de la 
suspensión de su periódico, registró en ei 
Gobierno civil, con iodos ),os requisitos, 
marcados por la ley. un nuevo diario de la 
noche con el título de E l Planeta, 
Nadie puso dificultad á la aparición de 
este colega. Y en la imprenta comenzáren^ 
se los trabajos con objeto de sacar el pru 
mer número ayer por la tarde. 
Pero cuando todo estaba á punió , en dis* 
posic ión E l Planeta de salir á luz, A la 
puerta de la administración muchos ven' 
dedores esperándolo, las máquinas juncio* 
nando, hubo contraorden, y E l Planeta 
suspendió la tirada. 
Nosotros amparamos generosamente el 
texto de aquel diario, evitando la consuma' 
d ó n de ta iniusLicia, y publicamos otro 
numero extraordinario, que tuvo la misma 
enorme aceptación del primero. 
Poco después , á pesar de haberlo pasa-
do por el tamiz de la previa censura, el 
suplemcnlo de EL DEBATE fué denun" 
ciado. 
Ya estamos acostumbrados á no indig<. 
narnos, y revivimos la comunicación ew 
cogiéndonos de hombros. 
¿Qué nos ocurrirá con E L DKBATIÍ di 
hoy? 
Suponemos que la arbitrariedad mil $ 
una, aunque no podemos adelantar enái 
será. 
Como en los folletines, cont inuaremoí 
mañana. 
TI m 
¿ U n naufragio? 
B l L M ó 6. E l licenciado del presidio deí 
Ceuta Eulogio Puente apostó, en una taber-
na del barrio de Sopucrta, que se bebía de 
un trago cuatro litros de vino. Tres jóvenes 
aceptaron en broma la apuesta ¡ pero el due-
ñ o del establecimiento impidió cpie se veri-
ficara en su casa, y les echó á la calle. E l 
ex presidiario se creyó burlado, y tras bre-
ve discus ión, asestó dos puña ladas en el 
pecho á uno de los citados jóvenes, llaraadcv 
Juan Hernández , dejándole moribundo. A l 
'detener al agresor, los vecinos intentaron 
lyncharle, impid iéndolo la Beneméri ta . 
—Corren insistentes rumores de h a b é j 
naufragado el vapor de esta matrícula Se-
gundo del Cerro, que el sábado salió ctó 
Donores con cargamento de carbón, dhi< 
giéndose á Rotterdam. Se desconoce su pa* 
radero. 
El referido barco desplaza 3.700 toneladas, 
y lo t r ipulan 25 hombres, al mando del ca< 
pi tán Pedio Azcue. 
Viernes 6 de Octubre 1911. DEBAT 
Año n.-Nimt 368, 
Madrid se va. 
No el Sr. Francos Rodr íguez , que como 
ftlcalde vo ha hecho más que estimular el 
celo de los guardias para dar razonado cum-
plimiento á las Ordenanzas municipales, sino 
á éstas, se debe una medida que nos alar^ 
ma y nos tiene mustios y cabizbajos, á los 
amantes de Madrid, de este Madrid /de los 
desgaires, de los chulos de saínete y de las 
chicas guapas de t ronío. 
Se pretende, á v i r t ud de no sé qué razo-
nes poderosas, que la gente circule por las 
calles, evitando la formación de esos gru-
pos paradis íacos que adornan de día y de 
noche la Puerta del Sol y la calle de Sevilla. 
Demos gracias á que los guardias, como 
siempre que se Ies excita el celo, no cum-
pl i rán la orden alcaldil. De otra guisa, Ma-
dr id estaba expuesto á perder uno de sus 
encantos más antiguos. 
¿ Q u é iba á ser de Madrid sin esa camara-
dería de estudiantes que chicolea á las mo-
distas á la puerta del café de Candela ? 
¿ Qué iba á ser de Madrid sin esos gru-
pos de toreros que en la acera del Levante 
y Puerto Rico hablan de pinchazos y cor-
nadas como s i los hubieran dado y las hubie-
ran recibido efectivamente? 
¿ Q u é iba á ser de Madrid sin los cesantes 
que bostezan • arrimados á los faroles de la 
Puerta del Sol ? 
Desde que he leído Ta noticia, m á s tras-
cendental para la. médula de esta vi l la que la 
guerra turco-italiana aunque la Prensa diga 
lo contrario, no salgo de mi enojo. 
Téngase en cuenta que ese t ipo del co-
inediaote sin contrata, con el pardo abr igü i to 
raído, el frégoli pringono, las botas derren-
gadas, es tau de Madrid como el an t ia r t í s -
tico monumento de la diosa Cibeles. 
¿ D ó n d e i rán nuestros cómicos hampones 
6i se les quita ese trozo de la acera mayor 
de la calle de Sevilla, donde plantaron los 
gu iñapos de su persona? 
Contra la severidad del Municipio se impo-
ne la t radición de los hábi tos , que á fuerza 
de uso. se. han hecho» Reales decretos. 
De Madrid no pueden desaparecer mu-
chas .cosas que en otros sitios ser ían fácil-
mente extirpadas» porque la gente de Ma-
drid lleva pegadas al e sp í r i tu , igual que 
esos remiendos que se echan á los vestidos 
rotos, una porción de cosas tan legendarias 
como el escudo que campea en lo alto de la 
Pueila de Alcalá, ya carcomido por las l l u -
vias y desmoronado por el luego del sol. 
Porque las Ordenanzas podrán ser muy 
sabias y el señor alcalde muy celoso, mas 
á Madrid no se le debe despojar demasiado 
aprisa del sedímiento que dejaron en él las 
viejas costumbres, si no queremos exponer-
nos á perderlo para siempre. Y aunque una 
razón de buen gobierno diga que en las calles 
no debe haber grupos interrumpiendo el 
paso, otra razón de madr i leñ ismo aconseja 
que se respeten esos grupos, que le dan á la 
villa carácter personal. 
Porque vamos á cuentas: si se cumple la 
orden, ¿ qué cosa especíal ísima le quedará 
4 Madrid ? Fuera del Sr. Canalejas, la previa 
ceifsura y nuestro s impát ico censor Pellicer, 
nada. 
H A M L E T 
BARCÍVÍ/ONA 5. Reina gran movimiento 
cutre los obreros de San Mar t ín de Proven-
gáis y Badalona. 
Se da por seguro que en el caso de que 
los patronos rechacen las bases propuestas 
por los obreros, éstos dec lararán el paro ge-
neral del oficio dentro del plazo de cinco 
días . 
5 J © S p r e s o s p o r l a I i a e S g a f r a c a -
s a d a . 
BARCELONA 5. E l juez especial encarga-
do de entender en los sucesos de la huelga 
general fracasada cont inúa activamente sus 
trabajos. 
Anoche se personó en la cárcel para noti-
ficar á algunos de los presos el auto por el 
que se concede á unos la libertad provisio-
mal mediante la fianza en, metál ico y á 
otros bajo la fianza personal. 
Menudean también los registros domici-
liarios. 
Han Sido expulsados de la Policía 19 
agentes sospechosos. 
Varios detenidos lian sido libertados. 
Reina tranquilidad completa. 
vSe están celebrando con genend entu-
siasmo las fiestas del aniversario de la Re-
pública, 
Concurren á ella los ministros de Fomen-
to y Hacienda, á quienes se ha hecho una 
cariñosa acogida. 
C o n m e m o r a c S é n • 
LisnoA 5. Celébranse con entusiasmo las 
ceremonias y festejos del aniversario de la 
proclamación de la Repúbl ica , realizándose 
por doquiera manifestaciones populares de 
adhesión al nuevo rég imen . 
Hoy se lia publicado un decreto dispo-
niendo que todos los condenados y penados 
podrán elevar solicitudes en demanda de 
conmutación de pena. 
R l o n á r s a a l c o s es-a B r a g a n z a a 
LISBOA 5. (Depositado en Lisboa á la una 
de la madrugada del día 5, y entregado en 
esta Agencia el día 6, á las 2,30 de la ma-
dnigada). Corre el rumor de que numerosos 
monárquicos han franqueado la frontera eñ 
Braganza. 
V a r i a s n o t i c i a s . 
SANTIAGO DB GALICIA 5. U n •'periódico 
por tugués dice que circuló la noticia de 
haber muerto el cap i tán Paiva Couceiro, á 
consecuencia de la explos ión de una bom-
ba ; • pero luego quedó desmentida esta no-
ticia. 
Telegramas procedentes de la frontera d i -
cen que Paiva r eúne 13.000 hombres y mu-
chas municiones, que han sido cogidas en 
las fuertes de Chaves, teniendo además 12 
cañones Krupp á su disposición. 
Dícese que ios republicanos han hecho un 
pedido de balas explosivas á una casa in -
glesa, la que se ha negado á facilitarlas. 
Luego, al conocer la entrada de Paiva 
Couceiro, se amotinaron los pueblos de San-
tareus, Setubat, Castello Branco, Villarreal 
y Coimbra, donde fueron presos algunos 
estudiantes y catedrát icos . 
Los periódicos portugueses no pueden 
dar noticias sobre la entrada de los monár-
quicos, por prohibirlo el Gobierno; sólo 
puede publicar la Prensa las noticias facilita-
das por éste. 
m 
m a m 
CÁDIZ 5. 
E l " L e g a z p l " . 
Hoy ha llegado á este puerto, 
después de una larga t raves ía , el vapor de 
la Compañía Trasa t l án t i ca Legazpi. 
Procede de Centro América y ha hecho el 
viaje sin incidente alguno. 
M a u r a en Sol le r . 
tscos 
un 
La crónica negra, que hace una tempo- indicados doctores, abandonamos la Casa de 
rada viene most rándose pródiga , con prodiga- Socorro y nos dirigimos á la Comisar ía del 
lidad brutal , en sucesos sangrientos dje distri to, situada no lejos, en la Plaza de los 
mayor ó menor importancia, puso ayer en Carros, en Puerta de Moros, 
movimiento las Redacciones de los per iódi- ; ¿ L , „ ¿ J - - H ' m J _ Í « 
eos de la Prensa matutina. ! E'ss i'A ' - ^• 
A las once y cuarto de la noche de 
nos hal lábamos cenando, sentados tranquila 
mente ante una mesa del café Colonial. 
Abandonamos el coche, subimos la em-
pinada escalera y , al entrar en la Comisá-
j r ía, nos encontramos frente á frente del cp-
aver mi-sal'i0 Sr. Marsal. 
l X listaba rodeado de agentes y tenía á su 
lado á un niozo pequeño, vulgar, de aire 
De pronto, se nos acercó el mozo que. con P " 1 ^ ? y vestido , con blusa negra y pan 
ta lón de pana. 
E l Sr. Marsal, señalándonos al individuo 
y d i r ig iéndose á nosotros, exc lamó: 
—Señores , tengo el. gusto de presentar iés 
I al matador del Cartagenero. 
Y sonriendo anad ió : 
—Yo le conocía y a ; es un amiguito mío. 
aire confidencial nos di jo: 
—Le llaman á usted de su periódico. Pón-
gase al aparato. 
La idea de un suceso grande, de - una 
información trascendental pasó por mies- i 
tra mente; tuvimos un cabrilleo en los ojos, 
y , como movidos por un oculto resorte, nos , 
levantamos y nos dir igimo» hacia el ¿ o s t r a - ! DefP"es. f TSl- * & & t ^ S ^ k Tu 
dor, cerca del cual, y en una especie de cama- • " E c h a b a al J " ^ ^ o, ' onde d a ñ a 111-
rín de cristales, edil el teléfoim. ff)ri,nes >' det1aíleá ,,.1 " E 
Momentos después hemos dejado el au-. llonlS0S-
ricnlar y no» hemos repetido: ¡Cr imen te-j 1¡]BI e i « J a i s g a d o d © g i s a r t l í a . 
nenio»! 1 -i « J - • 
Hemcxs sorbido el café con toda la rap i - I Llegados al Juzgado de guardia, tuvimos 
déa posible, hemos abonado unas pesetas, ' que esperar unos momentos a que saliese 
importe de la cena, y casi atropellan.lo á el 8 * Marsal, que se hallaban conversando 
los trasnochadores que irrumpen en la sala con ê  lueJ?: , , , 
del café, nos hemos dir igido á la puerta. Se nos dijo que al Juzgado había sido con-
I ducida una mujer joven que conocía al 
giJa-MaM«S® e * H a s i e o s s i i s a r i o . muerto y que le acompañaba anoche mo-
Antes de llegar á ella hemos tropezado' r en to s antes de recibir la tremenda puña -
con el cehsso comisario de la Latina, señor k d a que puso fin a su vida. 
Marsal, quien entraba en el Colonial deci-
dido á saborear su tacita de moka, tal vez 
su bock de cea-reza. 
Aprovechando la circunstancia de haber 
ocurrido el crimen en su ci rcunscr ipción, 
lo hemos detenido, y sa ludándole afectuosa-
mente, le hemos preguntado: 
—¿ Qué nos dice usted, Sr. Marsal, del 
crimen de esta noche? 
E l conaisftrio se ha puesto muy serio, nos 
ha escrutado con mirada policiaca, y nos 
ha respondido: 
—¿ De qué crimen ? 
—Del crimen de esta noche—hemos insis-
t ido ;—del crimen cometido hace unos mo-
S C x p i i c a a d o e l c r i m e n . S S a f e l a 
M a r a a i . 
Por fin salió el Sr. Marsal, acompañado 
de la mujer á que aludimos, y de un ins-
pector de Policía. 
De los autorizados labios del comisario 
oímos el relato del crimen. 
Las causas de éste se remontan á tres 6 
cuatro días , y los hechos se desarrollaron en 
la siguiente forma: 
Hace ties d ías que el agresor, que se lla-
ma José Gómez Flores, de ve in t iún a ñ o s de 
edad, carretero de oficio y domiciliado en 
el callejón de Mellizos, n ú m e r o 4, cuarto ba-
PALMA 5. E l ex presidente del Consejo 
D . Antonio Maura, ha ido hoy á Soller, 
utilizando para su viaje la l ínea férrea que | ^ 
acaba de terminarse, pero que aún no se ha ; táraKRl ? 
inaugurado. \ Ha bastado un minuto, y hemos formado 
E l Sr. Maura fué acompañado de varias el plan. 
mentos en el distr i to de usted, en el d i s t r i - j j o , número 11, en t ró en la paste ler ía esta-
to de la Latina. blecida en el n ú m e r o 105 de la calle de To-
E l Sr. Mursal no ha tenido una contesta- (ledo, donde t a m b i é n se hallaba el Cartage-
ción ; 8e ha olvidado del café, tal vez de la \ ñero. 
cerveza, y girando sobre los talones con | José Gómez t o m ó unos pasteles que se ne-
g ó á pagar, pretendiendo que los abonase el 
Cartagenero, el cual, como es lógico supo-
ner, no accedió á la pre tens ión , solucionán-
beratoria, aparecerán en el mercado ^ 
de cincb pesetas i legí t imos, porque es 
gran negocio fabricar monedas que soto, 
cuestan nueve reales y el mercado las acep-
ta por 20. .-• „ . 
Este neo ocio de la plata ilegitima es ya 
viejo en nuestra Patria En 1895, un ministro 
de Hacienda ordenó íU Banco de España que 
aceptase todoi los discos que se presentasen, 
aunque fuesen de cuño i legí t imo, orden re-
servada que se c u m r l i m e n t ó para no alar-
mar al publico; en 190& la recogida se hace 
oficialmente y se dejara que existe en cir-
culación moneda i l eg í t ima ; ahora el mercado 
sufre nueva invas ión, y pronto se vera obli-
gado el Tesoro á otra recogida. 
Frente á estos hechos, los ministros de Ha-
cienda adoptan una actitud pasiva, mirando 
con plena indiferencia cómo se negocia im-
punemente con el cuño del Estado y con el 
crédito de la nación. Y sin embargo, esta 
cuest ión de la plata tiene una extraordina-
ria gravedad para que los ministros se pre-
ocupasen de estas falsificaciones del_cuño del 
Estado, que sólo ocurren en España . 
E N DUEÑOS A I R E S 
BUBNOS AIRIÍÍI 5. E l socialista francés 
M . J au rés dió ayer una conferencia.,-durante 
la cual manifes tó no haber actualmente nin-
guna cuest ión internacional que no pueda 
ser zanjadA por el arbitraje. 
Refiriéndose á Alsacia-Lorena, declaró 
que l legará un día en que alcance este país 
un gran florecimiento mediante el esfuerzo 
del proletariado y de una amplia a i^onomía 
que concilie los inteaeses franceses y ale-
manes. 
Mostróse convencido el orador de que el 
asunto de Marruecos ha sido el ún ico que 
ha dado origen á la s i tuación internacional 
presente, y t e rminó preconizando una pro-
paganda pacifista. 
III • ! ! IIIIIIIIJ 
EN LA "GACETA DEL N9BTE' 
mi l i t a r marcaalidad, ha salido del café con 
paso apresurado. 
l a í ) » s a dí> S o c o r r o . 
Por un momento nos hemos quedado sus-
pc^oa , indecisos. ¿Casa de Socorro? ¿ Co-
perscnalidades palmesanas, siendo objeto de 
u n entusiasta recibimiento por parte del 
vecindario de Soller. 
dose el conato de disputa por la presencia 
de un cabo del Cuerpo de Seguridad, que 
obligó á pagar los pasteles consumidos al 
carretero. 
Anoche, el referido José Gómezf que es 
de carácter agresivo y pendenciero, en t ró de 
nuevo en la pas te ler ía y al poco tiempo 
celebrará en el bosque de Bellver. 
E l " R í o de l a P l a t a " . 
¡Cochero! ¡Casa de Socorro de la La t ina ! 
Y arreHanados sobre el mezquino diván de hallarse en e ñ a ^ n e t r a r o ñ e'u el estala 
:cindano de Soller. de un deavajcijado s imón, hemos cruzado cimiento el Cartagenero y una mujer, que 
E l jefe del partido conservador comerá en Madrid, sufriendo las molestias de los eies es ja joveil conducida a l luzírado v que se 
el puerto y regresará á Palma esta noche, desvencijado©, de los adoquinados irregulares, Ualfta Ana Mar t ínez Hernández ' 
Los con^rvadores es tán organizando en: hasta que nos hemos detenido en la puerta ,. ge g amorosa pareja ante un vela-
honor del Sr. Maura una merienda, que se ante la ctial luce parpadeante d siniestro: dor> y apenas lo hicierou. José Gómez t r a tó 
resplandor rojizo ele un farol. dc sentarse á su lado y en el mismo vela-
Nos hemos apeado, y subiendo unos cuan-1 dor> pero el dependiente de la paste ler ía , 
tos escalones, hemos traspuesto la cancela • i.njchacho de pocos años y carácter despier-
CADIZ 5- Procedente de la ^Carraca ha de cristales. - tb , supon iend¿ que el Jo íé Gómez buscaba 
llegado á este puerto el Rio de la Plata, l — ¿ L o s señores facultativos de g u a r d i a ? _ | cues t i¿n se o p ^ o á ello. En redá ronse de 
en el que embarcará el ayudante de orde-! hemos preguntado á un ordenanza. I palabras el dependiente y el carretero, y 
nes de Su Majestad, coronel Mart ínez _ S Í , señores ; pasen ustedes. ¡ ¿orno éste amenazase á aqué l , intervino el 
^ ¿ TX/T A -1 A 1 • 1 i i Momentos después nos hemos encontrado, Cartagenero en defensa dld muchacho, sa-
1U fc>r. M a r t í n e z Amelo v a a l a i s ia ae: ^ un pequeño cuarto y ante un s impát ico ]icndo desafiados á la calle matador y TÍC-
Hierro con encargo expreso de Su Majestad á n d a s e de blusa blanca, de mirada expresiva, t ima 
de socorre^ á los^ habitantes desacei tada de gesto complaciente. í Aquí las versiones se d iv iden; el agresor 
L o hemos saludado, nos hemos dado á afirma que el Cartagenero le t i ró de las 
conocer como redactores de un diario de la orejas, en cuyo momento él, sacando una 
m a ñ a n a , y á r eng lón seguido hemos pregun- navaja cabritera, le dió la puña lada , 
tado: i Algunos vecinos de la calle de Toledo 
— ¿ P u e d e usted decirnos si es cierto que dicen que al salir de la paste ler ía tomaron 
isla, enterándose detalladamente de sus ne-
cesidades para acudir en su al ivio. 
U n a d e s g r a c i a . 
BILBAO 5. Ha fallecido en el Hospital 
hijos 
paro 
jarse de un t r anv ía en marena. Y el complaciente doctor nos ha contes- al Cartagenero 
c e S i a l r f e s S W ^ p S e S e ^ eu tono « i i f é s t a h d o que, ^ t a L i m a vers ión no pudimos eonfir-cencía tnmest iai paia reponerse ae las ne efecto, ñoco después de las once y me- marla. 
^ " t , * ^ ? . CSS». IM',?.: '»< ¿>«l«cido il henifico cstablccLicn- i ^ otra disparidad al. apreciar e! n » . 
to un hombre en estado agónico. ! m e n t ó del crimen. 
Y extremando su cortesía y su afectuo- j Unos dicen que el Cartagenero fué herido 
sidad, ha añad ido : ¡frente a l n ú m . 104, j ' - fué por su pie hasta 
—Murió á los veinte minutos de ingresar,! la casa seña lada con el n ú m . 102, en cuyo 
y su cadáver se halla todavía aqu í . ¿ Quie-; lugar cayó moribundo. Otros afirman que 
ren ustedes verlo? 
Y nosotros, en el deseo de informar á 
nuestros lectores no perdiendo detalle inte-
resante, hemos accedido. 
primero.— 
O Mundo, A Capital, O Intra>isigente y 
demás periódicos monárquicos de Lisboa, 
publican largos ar t ículos comentando la 
Nota oticiosa facilitada: por aquel Gobierno 
republicano. 
Los conientariós dicen sobre poco m á s ó 
monos lo siguiente: 
?taS notas oficiosas que publica el Gobier-
no diciendo que hay tranquilidad comple-
ta en todo el país no son creídas, pues en 
toda la región del Norte existe gran des-
contento contra la Repúbl ica , por mantener 
la ley de separación de La Iglesia y el Estado. 
A d e m á s se l ia .prohibido absolutamente el 
culto externo para apropiarse dc los bienes 
rúst icos y urbanos, t í tulos de la Deuda, re-
liquias, joyas y todo cuanto constituye va-
lo r y colocar á ios sacerdotes en si tuación 
ridicula. Algunos de éstos renunciaron á las 
pensiones que el Estado les concede, y v i -
ven de la caridad pública y particular. 
Contribuye -á la indignación el hecho de 
^ue los cargos públicos los ejerzan personas 
á quienes faltan competencia profesional; 
abusan constantemente de la autoridad que 
ejercen y persiguen s i s temát icamente á las 
personas honradas que conservan su inde-
pendencia política. 
E n algunos pñeblos ocurre que las arcas dé 
la recaudación pública há l lanse vacías , su-
poniéndose que lo sencargados las uti l izan 
en provecho propio. 
En Lisboa nótase entusiasta animación 
tn t re los monárquicos , que están llenos de 
contento por la restauración, cwifiando en 
que se hará en breve, efecto de que la Re-
pública cometo las mayores torpezas en la 
Adminis i rac ión y porque la defienden los 
carbonarios y gente de mala catadura, que 
harán cnu; sucumba, sobre todo por la cues-
t ión financiera, puesto que el comercio tro-
pieza con dificultades en las transacciones 
internacionales, y además las familias aco-
modadas refugiáronse en el extranjero y di-
ficultaron las transacciones de todo género.» 
T r a E i q u i U d a d n » r e l a t i v a . 
OPORTO 5. Cont inúan las detenciones de 
personas sobre las cuales recaen sospechas 
fie conspirar por la M o n a r q u í a 
De primera clase.—Al t u m o 
Ant igüedad en la carrera. 
1. Zamora.—(Por t ras lac ión de D . Je-
sús Finnat . )—Dist r i to , Zamora.—Colegio, 
Valladolid. 
A l turno segundo.—Ant igüedad, éh la 
clase. 
2. Pontevedra. — (Por defunción de don 
Eustaquio Fidel González . )—Dist r i to , Pon-
tevedra.—Colegio, Coruña . 
3. Huesca.—(Por t ras lac ión de D . Beni-
to Garcés . )—Dist r i to , Huesca.—Colegio, Za-
ragoza. 
De segunda clase.—Al turno primero.— 
Ant igüedad en la carrera. 
4. Ciudad Rodrigo.—(Por t ras lac ión de 
D . Carlos Moreno.)—Distri to, Ciudad Ro-
drigo.—Colegio, Valladolid. 
A l turno segundo .—Ant igüedad en la 
clase. 
5. Estepona.—Distrito, Estepona. — Co-
legio, Granaba. 
De tercera clase.—Antigüedad en la ca-
rrera. 
6. Caspe.—Distrito, Caspe.—Colegio, Za-
ragoza. 
7. Durango.—(Por t ras lac ión de D . Se-
cundino Izarra.)—Distri to, Durango.—Co-
legio, Burgos. 
8. Durango.—(Por t ras lac ión de D . José 
Granell.) — Distr i to , Durango. — Colegio, 
Burgos. 
9. Villadiego.—Distri to, Villadiego.—Co-
legio, Burgos. 
10. Puente del Arzobispo. — Distr i to, 
Puente del Arzobispo.—Colegio, Madrid. 
xx. Villafranca del Cid.—Distri to, Mo-
rdía .—Colegio , Valladolid. 
12. Villalpando.—Distri to, Villalpando.— 
Colegio, Valladolid. 
13. Constantina.—Distrito, Cazalla de la 
Sierra.—Colegio, Sevilla. 
14. Benicarló.—(Por t ras lación de D . Ju-
l io Sauz Ros.)—Distrito, Vinaroz.—Cole-
gio, Valencia. 
15. San Vicente de Alcántara .—Dis t r i to , 
Alburqucrque.—Colegio, Cáceres. 
16. Benavides de Orbigo.—Distrito, As-
torga.—Colegio, Valladolid. 
17. Tí jola .—Distr i to , Purchena.—Colegio, 
Granada. 
18. Soto de Cameros .—Dis tó to , Torre-
cilla de Cameros.—Colegio, Burgos. 
19. Ezcaray.—Distrito, Santo Domingo 
de la Calzada.—Colegio, Burgos. 
20. Anguiano.—Distrito, Nájera.—Cole-
gio, Burgos. 
Los notarios aspirantes p resen ta rán sus 
solicitudes en la Dirección general con arre-
I glo á lo prevenido en el art. 8.° del Real de-
| crcto de 23 de Agosto de 1908, dentro del 
plazo improrrogable de treinta días natura-
i les, y se a jus tarán estrictamente á las re-
glas establecidas en dicho ar t ículo para la 
presentación de las instancias, en fas que 
deberán hacer constar si han obtenido y 
j hecho uso ó no de licencia, á part ir de la 
| fecha de dicho Real decreto, no admit ién-
i dose modificaciones ó desistimiento de peti-
i ciones ya formuladas en ninguno de los tur-
| nos que comprende esta convocatoria des-
pués dc transcurtido el plazo que para ha-
jccno concede el mencionado a r t í cu lo 8.° 
E i c a d á v e r . 
Tendido en la mesa de operaciones hemos 
visto el cadáver de la víct ima. 
Su t ipo es carac ter í s t ico ; el rasgo t íp ico 
del degenerado se vende, se ofrece en los 
menores detalles. 
Su rostro pá l ido , recientemente afeitado 
de barba y bigote, deja ver los ojos peque-
ños y vidriados, de color pardo, y que cuan-
do en ellos brillase la vida debían ser inquie-
tos y astutos; los labios descoloridos y en-
treabiertos, mostraban la dentadura blanca 
y cuidada, y el pelo cas taño de la cabeza 
denunciaba el trabajo de tenacillas que ha-
b ían formado unos estudiados bucles sobre 
ambas orejas. 
Las manos no son de trabajador, no son 
ásperas , no son manos de obrero; solamen-
te se hallan manchadas de la sangre que la 
herida dejó salir por sus labios. 
E l cadáver aparece vestido modestamen-
te, pero sin nada que acuse carencia de me-
dios, penuria, miseria. Una chaqueta á cua-
dros blancos y negros, unos pantalones de 
tela distinta á la de la americana, botas <te l a ^ T ^ j ^ ^ l ^ ^ ^ á S o conocía1" al 
cartera de p ie l negra y en buen estado y i l n n , r , . 0 ñft v ¡ s ta ; ncro manifestó que en la 
calcetines bordados La ropa mtenor es! calle ñe Sailta Au{i vive una í m ¿ £ llainada 
t ^ f ^ d e ^ e ^ . e g l ^ a e l caeMo de la ca- ¡ Encal.nac}6u y mi joven de ^ ¿ r e Manolo, 
que lo conocían. 
la agres ión se verificó frente a l n ú m . 52 de 
la misma calle. 
Lo que es indudable es que el Cartage-
nero, a l caer moribundo, e m p u ñ a b a en su 
diestra una navaja. Según la opin ión m á s 
u n á n i m e , el muerto, al sentirse herido em-
pezó á dar voces llamando á su agresor 
y entonces se cree que fué cuando sacó la 
navaja para apercibirse á la defensa. 
í )n e l momento de ser herido el Cartage-
nero, pasaba en un coche de punto u n médi-
co cata lán . E l facultativo se había apeado 
del vehículo, y al oír las voces del herido y 
oir que se había cometido un crimen, se 
acercó a l Cartagen-ero, al cual res tañó la 
sangre con el c in tu rón de un sereno. 
E l a g r e s o r r e c o s a o c c e l a r m a . 
A l ser preguntado José Gómez por el ar-
ma que le s i rvió para cometer el crimen, 
manifestó que era una navaja cabritera con 
las cachas blancas. 
Puesta que le fué el arma á su presencia, 
la reconoció como suya, declarándose autor 
de la muerte del Cartagenero. 
ILo q s i e d i « o v i n a . 
Ana Mart ínez , la mujer que acompañaba 
al Cartagenero cuando entraron en la pas-
misa cerrado con u n gemelo de los que 
usualmente se emplean para los puños . 
E l pan ta lón es tá desabrochado por la cin-
tura, dejando ver en el vientre una tremen-
da herida de amia blanca, que seccionó la 
arteria femoral, determinando una abun-
dan t í s ima hemorragia y produciendo la 
muerte. 
En el muerto se observaba un contraste 
que nos heló , conmoviéndonos hondamen-
te. De cintura para abajo, la ropa interior 
y exterior se hallaba teñida de sangre, coa-
gulada en algunos si t ios; y como querien-
do retratar el rojo de la sangre, en e l ojal 
de la americana que lucía el muerto se os-
tentaba una dalia encarnada (¡qué capricho-
so es el destino I ) , que había venido á ser flor 
de tumba. 
R a s p r i m e r a s Tersiones d e l hecho 
Vivamente impresionados salimos de IR 
sala de operaciones, y abusando de la ama-
ble acogida que nos dispensaron los docto-
res Araca y L i n o y e l ayudante Sr. Ga-
llego, tratamos de saber algo que al hecho 
se refiere. 
Poco pudimos averiguar. 
Los médicos sólo sab ían que el muerto se 
apodaba el Cartagenero, y que fué herido 
por un individuo que se dió á la fuga. 
Se decía que el hecho ocurr ió en la paste-
ler ía del n ú m . 105 de la calle de Toledo, as í 
como t a m b i é n que una mujer había dicho 
que el muerto se apodaba Cartagenero, si 
bien después , al ser interrogada por el co-
misario, manifes tó que no sabía cómo se 
llamaba y que ún i camen te le conocía de vis-
ta, y le apodaban as í por haber estado cu 
Cartagena. 
Viendo que 110 podíamos averiguar nada 
m á s , Y, agradecidos á las atenciones de los 
A ñ l t ima hora, el Sr. Marsal, acompañado 
de la Ana, se d i r ig ió al domicilio de la men-
cionada Phicarnación, para ver "si conseguía 
averiguar el nombre y denvás antecedentes 
del muerto. 
A l cerrar la edición, el agresor quedaba 
en los calabozos del Juzgado de guardia. 
+ 
De las averiguaciones practicadas por el 
comisario Sr. Marsal resulta que el muerto 
se llamaba Onofre Pérez Mulero, de treinta y 
dos años y siu oficio conocido. 
En ridículo, 
' E l Imparcial de ayer pone tonM ¿ramátU 
eos en sus líneas. E l último grito de la trak 
gedia. No es para menos; su corresponsal en 
Roma le telegrafía asegurándole que en el 
Congreso mundial de arquitectos, alH re. 
unido, tan sólo falta la representación espa* 
ñola: y ello porque tal fiesta se lleva A cabe 
con otras muchas, en celebración del cin-
cuentenario de la unidad italiana, que los 
católicos lloran como un despojo. Y añade 
más el despabilado repórter, diciendo que. 
los arquitectos congregados echaron pestes 
de nosotros y alguna que otra amenüZQ 
más ó menos tapada. ¡Hoy que leer el co-
mentarlo que E l Imparcial pone á todo esta 
que rotula En r id ículo! 
¡Ahí es nada -quedar ante el mundo coma 
unos grandísimos.. . católicos! ¿Qué se han 
figurado esas gentes, que se pu-ede ser cris» 
tiano y arquitecto ? ¿ Qué hace el Gobierno 
que no les lleva al Congreso entre guindU 
llasf ¡Oh, en ridículo, en ridicnlo! 
Pero es el caso que el Heraldo íira de la 
manta cochambrosa de nuestra administra-
ción y descubre que el Gobierno confirió la 
representación española en tal Congreso á 
un señor X , y que la nota de nornbrctmicnta 
se traspapeló en la oficina, y que nadie vol-
vió á recordar el caso hasta que la algarada 
de los congregados despertó la menoría del 
presidente del Consejo, que por telégrafo dz<3 
la orden de asistencia al que debió ser nom-
brado. 
Y aquí si que surge el ridículo á carcajada 
desquijairante, y es para morirse de risa la 
plancha, la gruesa de planchas que ha sa-
lido á corro. 
E l carresponsal del anticatónco diario de 
Gasset debiera presentar la dimisión con 
carácter irrevocable; y su periódico repro-
ducir los párrafos que escrito hubo en infu-
sión de tuera, y poner al final: «Para los mU 
nütros que se las dan de progresista::.» Y 
Canalejas, comer mero, que cría mémpriá, y 
Jimeno ordenar un poco las oficinas de su 
ministerio, donde, por lo que se ve, se pier-
den las cosas con facilidad, aunque sean 
gordas. 
¡Pobre temporero dc cinco mil reales el 
qu-c haya dado al traste con nuestra oronda 
representación de arquitectos! ¡Le veo sin 
cocido! Aunque en rigor, la misma pena me-
recían Jimeno y Canalejas. 
A punto de conflagración europea hemos 
estado y en tronce de separación de la 
iglesia por el descuido del ministro de 
Instrucción y el enfado de E l Imparcial. 
Entre los católicos corre muy apreciado 
un sello que dice E l Imparcial ha sida con* 
denado por veintitrés Obispos. Nosotros ha' 
riamos otro sello que dijera: «El Imparcial 
es tonto.» 
R U I Z D E TUDANCA 
T O D E L T U R I S M O 
Queremos mostrar nuestro reconocimiento 
á los dos fuertes luchadores de la buena 
Prensa; queremos promulgar sus conceptos 
hondos, sus frases claras, para que á todos 
llegue una doctrina salvadora, ornada con 
el prestigio de dos inmensas figuras que el 
catolicismo español muestra en gloria su5ra; 
queremos que los aldabonazos del incansa-
ble Obispo de Jaca y el victorioso padre 
Dueso, porteando sobre las d i s t ra ídas o mal 
orientadas conciencias cristianas de menes-
terosos y acaudalados, tengan aquellas reso-
nancias que les son debidas" para bien de 
nuestra amada Iglesia, blanco de todo ata-
que. 
Celebró tina memorable fiesta la Gaceta 
del Norte, suceso glorioso y consolador para 
la Prensa buena, por el que muy efusiva-
mente felicitamos á nuestro querido colega 
b i lba íno , que á cumbres tan altas ascendió, 
raro caso en un periódico católico. Allí , en 
aquella singular apoteosis del periodismo 
cristiano, surgieron, entre otras, dos voces 
de acento v i r i l , de sabia contextura, que 
dieron de lleno ©n la verdad, con el proble-
ma discutido acaloradamente del diario ca-
tólico y mostraron la razón incontroverti-
ble que desanuda el círculo vicioso por cu-
yos railes dan vueltas ineficace"s los discu-
tidores del tema trascendental. No hay lec-
tores católicos porque no hay periódicos _ Ha regresado de su viaje á Par í s el se. 
católicos tan bien hechos que sepan con-; "O'' marques de la Vega Inclán, comis-v o 
quistarles, y á esto coutestaban otros: no; reK,() cle la Sociedad para el Fomento del 
hay periódicos católicos de excepcional va- • turismo. 
l ía porque no hay lectores que los paguen. I Lleváronle á la capital francesa gestiones 
A éstos y aquéllos sale a l paso la palabra ' rehicionadas con su alto cargo, y del resnl-
de los dos ilustres oradores diciendo en su-: tado de las mismas viene el marqués de la 
ma: Hace falta que esos grandes caudales. Vega Inclán grandemente satisfecho, 
que muchas almas pías destinan á obras de 1 En*SU deseo de que el turismo alcance en 
culto y beneficencia, se dividan y den fuer-: España las proporciones á que ha llegado 
tes porciones de tales sumas al adelanta-i en los pa íses extranjeros, no perdona mediar 
miento y progreso de la buena Prensa. Los para realizarlo. 
pobres, como tales, con su óbolo minúscu-1 En diversas conferencias celebradas con 
10, y los ricos, con su tesoro, deben acudir los directores de los ferrocarriles de Pa-
á forjar armas bien templadas, perfectas y ; rís - Orleáns y del M i d i para tratar de 
costosas, que á la Religión defiendan acer- horarios y velocidades de los trenes directos 
tadamente y varonilmente, y tales son hoy ; Par ís -Madr id , París-Barcelona y Par ís-Alge-
los periódicos diarios, pues en estos días \ ciras-Cádiz, le han sido prometidas grandes 
progresivos cons t rúyense con papel los m á s ' ventajas, que, unidas á las que también por 
seguros baluartes, y de papel son y con' su iniciat iva se ob tendrán de los directores 
pluma se disparan las m á s mort í feras ba- de las Compañías ferroviarias españolas , su-
ter ías . pondrán una mayor facilidad para todos loa 
Millones se desparraman en benditas aficionados al turismo, 
obras que nunca se pondera rán bastante; E l señor m a r q u é s marchó ayer á Vallado-
mientras tanto, las izquierdas pol í t icas afi- l i d , t ambién obligado por asuntos de la So-
lan su Prensa, engrandecen sus periódicos ciedad, y en breve vendrá otra vez á Madrid 
y con ellos ganan masas pujantes, y hacen para presentarse á S. M . el Rey, á quien 
la semana roja de Cata luña , y fraguan la da rá cuenta de sus gestiones, 
huelga general, y avanzan con planes sacri-
legos, que culminando, pongan en manos 
de ellos las iglesias para cuarteles y alma-1 
cenes, los conventos para palacios de sus 
jefes hampones, los Hospitales para des-
mantelarlos de bienes, hinchando sus estó-
magos famélicos. Ya dijo una voz infalible 
que los hijos de las tinieblas son m á s sa-
gaces que los hijos de la luz, y prueba ro-
tunda nos dan en este punto, avanzando 
por atajos mucho más de lo que nosotros 
podemos presumir, engolfados en obras pia-
dosas, dulces y t i e rn í s imas , que no son de 
batalla y pelea, como los tiempos deman-
dan. 
Encantados ve íamos aquel próspero ma-
ñ a n a muy cercano, que con vivos colores 
describía el padre Dueso, diciéndonos la i n -
formación poderosa y gratuita de la Agen-
cia Católica, servida sin estipendio á los 
periódicos "cristianos de Madrid y de las más 
populosas capitales de provincia, hasta su-
perar las m á s adelantadas y perfectas de 
los rotativos madr i l eños , y veíamos con de-
leite, con un deleite culminante, todas las 
reformas que profetizaba, hasta lograr que 
• • H a m » »p» ^p—— m—ni 
La Prensa financiera llama nuevamente 
la a tención del Gobierno sobre la invasión 
de plata i l eg í t ima que otra vez aparece en 
circulación. E n Ca ta luña y en el Norte de 
E s p a ñ a principalmente, la circulación de la 
plata i l eg í t ima , ó sea ele los duros llamados 
sevillanos, alcanza importantes proporcio-
nes. 
E n 1908 el Gobierno se vió obligado á re-
coger una gran cantidad de plata " i legí t ima, 
liquidando la operación con una pérdida 
considerable, y dada la nueva circulación 
de esta moneda, es de temer que el Tesoro 
se ver ía obligado á retirar de la circulación 
otras cantidades, porque los fabricantes de 
plata i leg í t ima pronto lanzar ían nuevos dis-
cos á la circulación. Y en efecto, mientras 
no se plantee en su verdadero lerreno una 
solución radical al problema monetario, 
mientras subsista en E s p a ñ a el régimen bi -
metalista. y tenga el duro plena fuerza H-
N Á P O L E S 
TEATRO SAN CARI.O.—La inaugurac ión de 
la temporada de ópera está fijada para e] 
día 3 dc Diciembre. 
La obra de apertura será L a Eanciulla del 
West, De Puccini. Después se representaráil 
Nabucco, Tristán é Iseo, Norma, Traviata, 
Isabcau, L'Arlesiana y Salomé. Los ar-
tistas escriturados son: sopranos, Storchio, 
Mazzoleni, Pucci, Capella, Fiammigo y Ida-
cer; tenores, Grassi, Ferrari-Fontana, Co-
sentino, Mart ine l l i y Palet; bar í tonos , Do 
Lúea , Romboli y Fat i-Canti ; bajo, Torres dfl 
Luna. Maestro director de orquesta, Leopol-
do Mugnone. 
TEATRO POLITEAMA.—Se inaugura rá la 
temporada con la ópera Carmen, en una edi-
ción que hace tiempo no se ponía en Nápo-
les. In té rpre tes se rán : la Barberi, tenoi 
S f c ^ ¿ ^ í ^ ] i f e ^ é S S Í í ^ í ^ S t e ^ " d e n z i , bar í tono Carolina y Fabiani, 
Después se i rán poniendo en escena Bohé-
me, Traviata, Thais, Faust, Tosca, Rigolet-
to, Nora, de Lupor in i , y tejida Dclving, d< 
E. Gubitosi. Para interpretar todas estas 
óperas es tán escriturados los artistas si-
guientes: la Al legr i , Barberi, Caprile, Fa-
biani, Fornaro, Gargiulo, Graziam, Karola, 
Sartorí ; Giuseppe Agost ini , Argent in i , Be-
rrent t in , Caronna, Cíaverio, Dani, Ganden-
zi , Lauzerotti, Schiavazzi, Stefani. Maestro* 
directores de orquesta, Alfredo Morel l i TÍ 
Giovanni Bossa. 
TKATRO BEIXINI .—También en este coli-
seo habrá una corta temporada de ó p e r a ; el 
tenor Gil ión in te rpre ta rá Guillernw Tell 
como función de apertura. Otros artistas, la 
Garitano, la Colombini y el bar í tono Gran-
d i n i . Dir ig i rá el maestro Falconi. La ópera 
Don Pascuale, que segui rá luego, t end rá poi 
principales in té rpre tes la Scafidi y el tenor 
Abela, 
T R I E S T E 
TEATRO COMUNAL'S.—El programa publ i -
cado para la próxima temporada de ópera es 
el siguiente: repertorio: Aída, Ealeña, Arlati-
na y Barbableu, Lohengrin, Mcfistófele y 
Otello. Maestro director de orquesta, Rodol-
fo Ferrar i ; sopranos, Ruskowzka, Ka í t a l , 
Toschi, Pasini, Gozategui; mezzosopranos, 
Garibaldi y Supervia; tenores, Seanipini, 
Palet, Fazzini, Dygas, Pa l t r imer i ; bar í to-
nos: Viglione Borghese, Cigada, Montane-
l l i ; bajos. De Angelis, Nicoletti-Kormaxv 
Carrozi y Massia. 
BASSANO 
hojas amonas, cultas, valientes, que artas-
traran hacia ellos al lector liberal ó indife-
rente, como los grandes periódicos conde-
nados arrastran á los lectores católicos. Y 
todo esto, con que siguieran como hasta 
aquí los fervores de los buenos, hacia la 
obra de la Buena Prensa, con que algunos 
potentados orientaran á este campo sus 
opulentas donaciones, con que Dios conti-
nuara pro tegiéndonos á todos 
Por lo que á nosotros hace, nada hemos 
recibido de nadie ; luchando con los incon-
venientes dur í s imos , con los obs táculos do-
lorosos de una guerra sin cuartel á que la 
opinión enemiga nos condena, hemos v i v i -
do y esperamos v i v i r boyantes y cada vez 
m á s ; nuestros empleados, nuestros redacto-
res, todos cuantos confonnan esta hoja que-
rida, aquí es tán por amor á la Iglesia que 
defienden, rechazando huecos lucrativos y 
cargos p ingües con que nos tienta el con-
trario, y así , solitos y no muy cargados de 
medios poderosos, damos á luz un diario 
que cubre su puesto con honor. ¿ Qué no 
haremos cuando se nos í ' j a d e y aliente, 
cuando se nos den arree', }¿S guerra y muni -
ciones dc combate? 
Por ello disentimos en un punto de la op i -
n ión respetabi l ís ima del i lus t r í s imo señor 
Obispo de Jaca, pues la creación de una 
Gaceta dc España t raer ía la debil i tación de 
fuerzas creadas 111115' benemér i tas , que si por 
su solo esfuerzo vivieron entre frecuentes 
lauros, ayudados por lo que habr ía menes-
ter un nuevo soldado, llegaron adonde de 
ellas se exige y las buenas doctrinas requie-
ren. Y no decimos más por delicadeza, aun 
cuando las razones abundan. 
Lo indudable es que resurge el buen sen-
tido entre los nuestros y que causas peores 
se salvar ían contando con dos defensores 
tan pujantes como los que en Bilbao derro-
chaf5íi én tus iasmos y elocuencias. Vayan 
para ellos nuestra felicitación y nuestros 
car iños . 
JESUS R. COLOMA 
TEATRO DE i/A OPERA.—Lohengrin htt, 
tenido una acertada in terpre tac ión . Se hicie-
ron aplaudir la Llacer, magnífica Elsa, y¡ 
el tenor Bettino Capelli, un buen Lolicngrin» 
Muy bien la Mcngaldo y el bajo Rossato. 
maestro Zuccani, admirable dirigiendo Xfe, 
orquesta. 
E L C A B A L L E R O D E L C I S N E 
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. El Consejo de ayer. 
.R4 >ÍA. WS diez y media de la m a ñ a n a se cele-
b r ó ayer en Palacio Consejo de ministros, 
'^presidido por el Rey. 
E l Sr. Canalejas hizo un brev í s imo dis-
curso sobre polít ica interior y exterior, ocu-
pándose de la guerra italo-turca, s i tuación 
d ¿ Portugal y asuntos de Marruecos, 
i Después el jefe del Gobierno somet ió á la 
¡firma de S. M . el Rey varios decretos de 
jGracia y Justicia. 
' E l Consejo, que apenas duró media hora, 
n o dió m á s de sí . 
Habiando con Canalejas. 
E a la visita que, como de cos tumbíe , h i -
.iciefoii ayer los repórters al jefe del Gobicr-
ino, di jo éste (pie antes del día 20 se publ i -
cará el decreto levantando la suspens ión de 
|ias garan t ías constitucionales. 
De lo que ocurre en Portugal, el Gobier-
«10-lio tépía ninguna noticia. 
\ I ) i jo el Sr. Canalejas que la censura que 
ce ejerce en Portugal ea tan extremada coli-
n a la Prensa, que no hay posdül idnd de 
enterarse de lo que allí ocurre. 
De Par ís y de Londres—decía el vSr. Cana-
lejas—nos acosan p regun tándonos qué es lo 
bue ocurre en Portugal, pues tienen noticias 
3e que la revolución campa en todo aquel 
h a í s . 
E l Rey también me ha preguntado qué no-
ticias teuía . el Gobierno; pero nosotros nada 
sabemos respecto de este asunto. 
E l .Sr. Vasconcellos ha venido á verme, 
Sotestando de la noticia publicada en un riódico, su jxmiendo qu« el Gobierno es-ñol hab ía adoptado el acuerdo, en el úl t i -
»na Consejo, de observar neutralidad. Esto, 
después de haber reconocido el r ég imen re-
publicano, es absurdo suponerlo, pues equi-
valdr ía á reconocer beligerancia á los revo-
lucionarios. 
{ Por nuestra parte, y en cumplimiento de 
/elementales deberé», hemos dispuesto que 
el regimieuto de Farnesro vuelva á v ig i la r 
muestras fronteras, para evitar el contra-
bando. 
Créditos concedidos. 
Los que ú l t imamen te informó el Consejo 
le Estado en sentido favorable son los si-
guientes : 
Concesión de varios suplementos de cré-
d i to al presupuesto del ministerio de la Gue-
rra , importantes 25.007.269 pesetas, para d i -
versas atenciones militares. 
; Suplemento de crédito al presupuesto de 
jMarina por 600.000 pesetas y crédi to de pe-
feetas 1.619.Ó00 para diversos servicios. 
Crédito al presupuesto de Fomento de 
688.552 pesetas para obligaciones de ejerci-
cios cerrados. 
Apertura de un crédito de 152.080,60 pe-
setas al presupuesto de Guerra por venta 
qe material inút i l . 
Oposiciones. 
E n breve se publ icará en la Gacela Ja con-
vocatoria para oposiciones en el Cuerpo de 
Abogados del Estado y el Jurídico Mi l i t a r . 
El señor Pina. 
, Aunque oñc ia lmente se dice que no está 
Resuelto por el Gobierno quién se rá el sus-
"tituto del marqués de Valdeterrazo en la 
Embajada del Quir inal , parece decidido que 
*erá nombrado para dicho cargo el actual 
Subsecretario de Estado, Sr. P iña . 
; Anteayer se ha pedido á Roma por telégrafo 
s i correspondiente placel, á fin de hacer el 
'"nombramiento en seguida. 
El gobernador Barcelona. 
Ha llegado á Madrid el gobernador de 
Barcelona, Sr. Pór te la . 
Su viaje tiene por principal objeto ente-
jar a l Gobierno detalladamente de la verda-
dera si tuación de aquella provincia, en re-
lación con el deseo del Sr. Canalejas de res-
tablecer las ga ran t í a s en plazo breve. 
Las operaciones de avance. 
E l ministro de la Guerra ha dispuesto se 
renueven bis operaciones de avance de nues-
cras tropas. 
De continuar como hasta aquí el buen tiem-
l>o, espera el jefe del Gobierno que no tar-
dará mucho en realizarse una importante 
Operación mi l i t a r . 
Conferencias. 
'Ayer tarde visitó al ministro de Ectado el 
embajador de Francia. E n la entrevista ha-
blaron, como es natural, de las conferencias 
^le Marruecos, poniéndoso de acuerdo para 
empezarlas 
La Junta de aranceles. 
'Ayer se reunió l a Junta de aranceles de 
'A-duanas, comenzando los trabajos para la 
íevísión de los mismos. 
j A la primera reunión asistieron los seño-
res Sitges, Angolot i , Prats, Zurano, Argen-
jte y; Valdés , director general de Aduanas, 
i Los reunidos guardaron absoluta reserva 
fle io tratado en su primera reunión . 
consignada anteriormente, y como toda la 
correspondencia no cabe en los coches-co-
rreos, se ve la adminis t rac ión en la nece-
sidad de facturar parte de las expediciones, 
l levándolas á los furgones de las Compa-
ñías de ferrocarriles y sus t rayéndolas á la 
vigilancia inmediata y única de los emplea-
dos postales. 
¿Puede continuar esta s i t uac ión? Cree-
mos que es de todo punto imposible exis-
t i r sin medios de v ida ; falta todo para u n 
buen servicio. 
Como detalle, vamos á consignar lo acae-
cido hace muy pocos d ías á la expedic ión 
correo de Andaluc ía . 
Se dió orden en la Central de que se fac-
turaran cien sacas de correspondencia y el 
resto de la expedición se incluyera en el 
vagón-correo. Los empleados se vieron y 
desearon para colocar en el coche lo que se 
les había entregado, y después de mucho 
trabajo se pudo conseguir, aunque yendo el 
vehículo, como se dice vulgarmente, aba-
rrotado hasta los topes. 
Todos saben que los coches correos es tán 
construidos muy bien y con muy mala dis-
t r ibución, pues la carga se hace á los cos-
tados, y las mesas y casilleros de trabajo se 
hallan en los extremos, y en esta disposi-
ción iban los funcionarios cuando sintieron 
que algo se desplomaba; era que la carga 
se venía al suelo; se cruzaron las sacas y 
quedaron incomunicados totalmente los am-
bulantes, desde V i l l a verde á Aranjuez, don-
de á gritos llamaron á sus compañeros , y 
con el auxi l io del personal de la estación 
se sacaron del carruaje otras cien sacas, que 
fueron facturadas, y después de a lgún re-
traso, cont inuó su marcha el convoy. 
Por fortuna, a l ocurrir el derrumbamiento 
los empleados se hallaban trabajando, y 110 
ha habido que lamentar desgracias, que muy 
fácilmente pudieron ocurrir. 
Con todo lo expuesto y bastante m á s que 
diremos en ar t ículos sucesi vos, queremos 
que el públ ico vea la gran importancia que 
tiene el servicio postal, al que los Gobier-
nos no le dedican la atención y preferencia 
que se merece. 
E l Sr. Barroso tiene mucha suerte; se le 
presenta una ocasión muy bonita para l u -
cirse y captarse s impa t í a s y adeptos; en la 
mano tiene la gloria y los medios: un d i -
rector de Correos inteligente y trabajador, 
y que además es primo del ministro de 
Hacienda; unas reformas en v ías de im-
plantación y un personal en el Cuerpo de 
Correos capaz de lo imposible^ además . Ba-
rroso ha sido director de Comunicaciones. 
En la historia postal figuran dos minis-
tros (de tantos como han sido): Capdepón, 
como fundador del Cuerpo; Lacierva, como 
autor y patrocinador de las reformas. S i 
el Sr. Barroso quiere podrá t a m b i é n pasar 
á la posteridad postalmnete. 
H E M E R O D R O M O 
é ¡ A C E I T A 
i 
Ofrcul« Aragonés. 
Para conmemorar el día de la Virgen del 
Pilar, su Santa Patrona, este Círculo cele-
b ra rá el día 12 solemne función religiosa en 
la iglesia pontificia de San Miguel , calle del 
vSacramcnto; dos veladas los días 11 y 12 
en sus salones, Alcalá, 10, y una comida de 
confianza d 12, á la ocho de la noche. 
Hasta el 10 del corriente queda suprimida 
la cuota de entrada para los que deseen ha-
cerse socios y disfrutar de las fiestas refe-
ridas. 
Durante todo Octubre es tará abierta la 
matr ícu la para las diferentes clases de Cali-
grafía, Contabilidad, Dibujo, Solfeo y piano. 
Corte y confección, que se da rán en este 
Círculo. 
E l a u m e 5 í 6 © eSe c a r r - e s p o n d e n c i a . G¡ 
f r a s c a n t a n . 
Ayer nos ocupábamos del gran aumento 
de servicio que se nota en Correos, y de-
inos t rábamos que no hay posibilidad con 
los actuales brazos de aguantar la avalan-
cha de correspondencia que á diario invade 
los centros postales; que no hay material 
para contenerla n i local donde dis t r ibuir la . 
Cuando eu la Adminis t rac ión del Correo 
Central se reuneu ambas Américas , ó sea 
í á septentrional con Cuba y la central por 
,'el Norte y ia meiidiotial por Cádiz, no "hay 
posibilidad de andar por la sala de direc-
ción, como no sea sobre las cartas y sacas 
de correspondencia, y como además dia-
riamente ha de darse salida desde é:sta ofi-
cina á las distintas estaciones á unas seis-
cientas sacas, d ígame el lector cómo es tará 
un empleado á las siete de la noche, ha-
biendo tomado e l servicio á las cinco de 
la mañana . 
Como cuando afirmamos una coea nos 
gusta demostcavla, vamos á publicar á con-
t inuación una nota-estadís t ica de las sacas 
de correspondencia que por t é r m i n o medio 
¿alen de esta corte. 
Línea del Medi te t ráneo (Madrid á Va-
lencia), 93 sacas; Andaluc ía , 103; Galicia, 
46; Asturias, ^4; Santander, 28; Tajo y 
E x t t é m a d u r a , 6 sea Madr id á Valencia de 
Alcán ta ra y Badajoz, 58, y Norte (Madrid 
á ^ f i l d a y a ) , 92, que hacen u n total de 474 
sacas, á las que hay qne sumar 120 de las 
estafetas de alcance situadas eu las esta-
ciones del Norte y Mediodía, 80 de las cinco 
oficinas urbanas y 15 de las establecidas en 
el Congreso y Senado; todas sumadas for-
man la respetable cifra de 68q, oue mul-
tiplicadas por 35, que son los kilos que se 
calcula á cada saca, obtendremos una can-
tidad de 24.11$, que son los kilogramos de 
correspondencia que en el d ía han pasado 
por Las manos de los empleados postales. 
Tenemos que consignar además que en lo 
anotado no están incluidas las sacas que 
la ianaméate transportan las expediciones 
que en trenes, mixtos se dirigen desde la 
corte a Cuidad Beal, Sevilla, Valencia, Va-
n A1-0' A-Vlla X Segovia), Zaragoza, 
Toledo Caceres y Cuenca. Que tampoco 
de lo-Uja, esto es, que no se llev?n dCn'r., 
tie sacas por su peso y t a m a ñ o y que hay 
S de ¿ a a / l ^ ^ v £ e t e Ú r h 0 ^ d i a r i c í ei uc esta clase de paquetes. 
Trvlri AofA . . . . 
—Tanto la Infanta María Teresa como la nueva 
Infontita, continúan on estado satisfactorio. 
—A nicdiados de este mos es esperado el caballe-
rizo mayor, marqués de Viana, encontrándose ya 
rcslal.decido del anúdente que sufrió cu una partida 
de podo. 
—Ha sido agraciado por S. M. con la gran CTUK 
Manca dol Mérito Naval ol inspector general de 
Sanidad do la Aunad» D. Carlos Malfi. 
—Ha fallecido on la clínica do urgencia del Buen 
Suceeo.el oficial de la sección da ametralladoras do 
cazadores de Madrid D. Luis Toledano y Fernán-
dez, á coueecuoncia de la caída del caballo; contaba 
yeintitróa años, asistió á la última campaña de Mo-
lilla, y en los célebres combates del 23 y del 27 do 
Julio BC batió horoicamento. 
Rociba nuestro pésame BU afligida familia. 
—Ha llegado h nosotros la noticia de que no pu-
diendo asistir al bautizo do la nueva Infantita pa-
ra apadrinarla el Príncipe Adalberto de Baviera, lo 
será encomendada su representación al Infante Don 
Carlas. 
—Ha salido paja Murcia, donde ha sido destinado 
con motivo do su ascenso á coronel, D. José Cal-
vo. Le acompañan BU bondadosa esposa y bollas 
hijas. 
—A la avanzada edad do ochenta años ha falle-
cido la virtuosa señora condeea viuda do Torro 
Marín. 
—So encuentran en esta corta do vuelta del ve-
raneo: los condes de Maluquo, do San Sebastián; 
de San Rafael, el general Tovar y su distinguida 
familia; de Cambó, los señores do Bonard; de Sui-
za, ol distinguido abogado D. Luis Massa y bella 
esposa ; do Biarritz, los marqueses de Taura. 
—Ha sido pedida en Biarritz la mano do la aris-
tocrática y bella señorita Ana Díaz, hermana do 
la marquesa do Pcrijáa, para el distinguido «sport-
man» y segundo teniente dol Cuerpo do Ingenieros 
D. Juan Montojo y Kuigbt. 
EBREBEKRHE 
SUMARIO DEL DÍA 5 DB OCTUBRE 
Ministerio de Hacienda. Real decreto dis-
poniendo sean declarados jubilados los fun-
cionarios en activo dependientes de este m i -
nisterio que hayan cumplido sesenta y cinco 
años de edad y cuenten tiempo de servicios 
abonables en clasificación para obtener como 
regulador el mayor suelda que hubiesen dis-
frutado. 
Ministerio d* la Guerra. Real orden dis-
poniendo se devuelvan á Pedro Fornosa Nie-
to las 1.500 pesetas cjue depositó para redi-
mirse del servicio mi l i ta r activo. 
Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes. Real orden declarando desierto el 
concurso de traslado anunciado para pro-
veer las plazas de profesoras numerarias 
de la Sección de lucirás, vacantes en cada 
una de las Escuelas Normales Superiores de 
Maestras de Córdoba, Coruña, Pontevedra y 
Teruel. 
—Otra ídem i d . anunciando para pro-
veer una plaza dé profesoci numera r í a de la 
Sección de Ciencias de la Escuela Normal 
Superior de Maestras de Ixjgroño. 
- Otra nombrando • delegado del Gobierno 
español en el Congreso interuacional de ar-
quitectos, que se celebrará en Roma en el 
presente mes, á D . Ricardo Velázquez Bosco. 
Ministerio de Fomento. Real ordeu apro-
bando el contador para agua marca The 
Best. 
- -Ot ra confirmando la multa de 250 pese-
tas impuesta por el gobernador c iv i l de 
Oviedo á la Compañía del ferrocarril de 
Lan^reo. 
SANTOS Y OULT98 DE HOY 
San Bruno, fundador; San Magno, con-
fesor; Santos R o m á n , Marcelo, Casto, E m i -
l io y Saturnino, már t i r e s , y Santas Fe, Eró-
tides y Mar ía Francisca de las cinco llagas, 
v í rgenes . 
Se gana el jubileo de las Cuarenta Plo-
ras eu las monjas Trinitarias (Lope de 
Vega), y cont inúa la octava al San t í s imo , 
predicando por la tarde, á las seis, na padre 
dominico. 
En el Cristo de San Ginés , á las diez, misa 
con manifiesto; se reservará á las doce y 
media, y al anochecer ejercicios, siendo om-
dor D . Francisco Vil larroya. 
E n Jesús , ídem, por la tahie, á las cinco; 
ejercicios con sermón. 
E n San José, aniversaria de la fundación 
del Apostolado ; á las ocho, misa de Comu-
nión , y á las diez la solemne, con sermón,, 
que predicará D . Donatilo Fernández . 
En la» Trinitarias, á las ocho, misa de 
Comunión para el Apostolado. 
E n la Concepción, ídem, y por la tarde, á 
las cuatro y media, ejercicios, siendo ora-
dor el padre Nicolás de la Torre. 
Eu las Saiesas (cclle de Valázquez , 60}, 
ídem, y á las cinco, ejercicios, predicando 
D . Jo sé María Rubio. 
En San Gínés , idean id. id. D . Isidro 
Estecha. 
En lafi monjas de Góngora la misa de 
Comunión será á las ocho y media, y los 
ejercicios á las dnco y media, siendo ora-
dor D . David Marina. 
En las Salesas de Santa Engracia, ídesn, 
á las nueve, y por la tarde, á las cuatro, 
ejercicios, prédicRHdo el padre Fita. 
En las mesjas Catalinas y Dominicas si-
gue la novena á' Nuestra Señora del Rosa-
rio, por la tarde, á las cinco^y media, sien-
do oradores los padres dominicos. 
En vSan José, ídem- ídv D . Donatilo Fer-
nández . 
En vSan Millán, ídem i d . ; predicará , á las 
seis, D . Domiciano Oracia. 
E n San Andrés , ídem i d . á la Virgen 
del Pilar, siendo orador, á las cinco y me-
dia, el padre J iménez Campan*. 
En la parroquia de Nuestra Señora del 
Pilar, ídem, á las cuatro, siendo orador don 
Leoniso Santiago. 
En la iglesia de la Divina Pastora (calle 
de Santa Engracia, 112, ídem á San Fran-
cisco de Asís , á las cinco, siendo orador don 
Diego Palazuelo. 
La misa y oficio divino son de San Bruno. 
Vis i ta de la Corte de María .—Nuestra Se-
ñora de Covadonga en su parroquia y San 
Luis ó de Atocha en el Buen Suceso. 
E s p í r i t u Santo: Adoración Nocturna. 
Turno: San Isidro. 
(Este periódico se publica con censura.) 
O I P O B I O I O l s r i K i S 
Habiendo resultado desierto ^ el concurso 
para la provis ión de la secretaría de gobier-
no de la. Audiencia de Cáceres, vacante por 
promoción de D . Gabriel Espinosa, debe-
rá proveerse dicha plaza por oposic ión, con-
formo á lo dispuesto en el art. 526 de la ley 
p r o v i / ..ual sobre organizac ión del Poder 
jud i c i •-, y el 55 de su adicional, en la forma 
que d>.¿rmina el reglamento de 10 de A b r i l 
de 1871. • 
Los aspirantes a esta plaza presen ta rán 
sus instancias documentadas al presidente 
de aquella A'.idiencia, dentro del plazo de 
treinta días, á contar desde ayer; los ejerci-
cios de oposición conienzarán el d ía 2 de 
Enero próx imo, y se veri i icaráu ante la 
sala de gobierno, y se verificarán antealuau 
vSala gobierno, conforme á lo dispuesto 
en el precitado art ículo 526. 
Eu cumplimiento de lo que previenen el 
ar t ículo 303 de la ley Hipotecaria y 1.0 del 
reglamento para los ejercicios de oposición 
á ingleso en el Cuerpo de aspirantes á Re-
gistros de la Propiedad de 27 del actual se 
han de proveer 50 plazas de dichos aspiran-
tes, en la forma que determinan las citadas 
disposiciones. Los que deseen tomar parte 
en los ejercicios p resen ta rán sus .solicitudes 
en la Dirección general de los Registros, 
acompañadas de los documentos á que se re-
fiere el ar t ículo 3.0 del mencionado reglamen-
to, en el improrrogable t é rmino de sesenta 
días naturales, contados desde ayer. 
M I N I S T E R I O D E G R Á C i A Y J O S T I C I A 
Se han firmado las siguientes disposicio-
nes: 
Nombrando jefe de la pr is ión de Santa 
Cruz de Tenerife á D . Modesto Cambro-
nero. 
—Idem de la preventiva de Huésca r á 
D. Salvador García . 
—Idem de la de Vera á D . Antonio Gar-
cía. 
—Idem de. la de Riaño á D . Santiago 
López Mar t ín . 
—Idem de la de Negieira á D . Cesáreo 
Sotomayor. 
—Idem de la de Villacarricdo á D . M i -
guel Cabrera. 
—Idem de la de Iníiesto á D . Tomás 
Coll. 
—Idem de la de Bclchite á D . Salvador 
Tamarit . 
—Idem de la de Garroviilas á D . R a m ó n 
Caballero. 
—Idem de la de Villafranca del Panadés 
á D . Juan Alejo. 
—Idem de la de La Roda á D . Francisco 
Granados. 
—Nombrando subjefe de la de Cáceres á 
D. Rafael González. 
—Idem de la de Palma de Mallorca á don 
José Bautista Loaisa. 
—Idem de la de Zamora á D . Manuel 
Alonso Ledesma. 
—Idem de la de Orense á D . Ar tu ro Gar-
cía. 
—Idem de la de Santa Cruz de Tenerife 
á D. Vida l de las Pozas. 
—Nombrando ayudante de la Celular de 
esta corte á D. Antonio Fe rnández . 
— Idem de la de San Miguel , de Valencia, 
á D . Alfonso de Rojas. 
—Nombrando capel lán de la preventiva 
del Puerto de Santa María á D . José Luna. 
—Declarando excedente á D . Patricio 
Cuesta, director de la pris ión de Ceuta. 
—Idem ídem á D . José Domínguez , v ig i -
lante de la pris ión de Tarragona. 
—Idem ídem á D . Enrique Alonso, v ig i -
lante de Cartagena. 
ftoo» » • a i A n i t m 
PRICE.—Esta noche, á las diez, se verifi-
cará el estreno de la opereta de aplaudidos 
autores t i tulada E l gran duque Simplicio. 
Contrata. 
Para actuar en loa Campos El íseos , de 
Bilbao,, esta temporada, ha sido contratado 
el actor D . Narciso Ibáñez, 
£€OS I>1B paOTINClAS 
Con gran éx i to se ha celebrado en el tea-
tro Cervantes, de Sevilla, el estreno de Con-
ción húngara. 
Autores é in térpre tes fueron aclamados á 
la te rminación de la obra. 
—En el teatro del Duque se ha estrenado 
E l pueblo del peleón. 
La obrita pasó sin pena n i gloría, 
—En el teatro Ruzafa, de Valencia, se 
anuncia para muy en breve el estreno del 
sainete en dos actos Gente menuda. 
—En Jerez, en el teatro Eslava, debutará 
m a ñ a n a sábado la compañía de zarzuela y 
opereta que dirige Enrique Beut. 
—En Burgos se ha estrenado con buen 
éx i to PrUnaDwa en otoño, de Mar t ínez Sie-
rra. 
—-En Zarago/-a, en el Teatro-Circo, se ve-
rificó ayer el debtU de la compañía Guerre-
ro-Mendoza, que dará doce únicas represen-
taciones. 
E n el teatro Principal debutará á fines 
del actual Francisco Fueuted* y en Pari-
siana está anunciado para el día 26 el debut 
de la compañía de Fernando Porredón. 
—Con gran éxi to se ha estrenado en el 
teatro -Moderno, de Salamanca, la opereta 
de Pascual Frutos y maestro Luna Moli-
nos de viento. 
. —En Sevilla, en el teatro Cervantes, es tá 
anunciado para muy en breve el estreno del 
sa íne te de Asenjo, Torres del Alamo y Ca-
lleja, titulado E l chico del cafetín. 
M i s c e l á n e a . 
E n la Sección primera de la Audiencia 
provincial viéronse ayer dos causas: en una 
de ellas compareció como acusado un pobre 
muchacho que jugando con otros, en el tér-
mino de Guadalix de la Sierra, pegó á uno 
de ellos un palo en la cabeza, produciéndole 
una lesión que tardó treinta d ías en ser 
curada. 
A l fiscal, Sr. Rodr íguez , le pareció que la 
broma fué demasiado pesada y solicitó se 
impusieran al mozo dos meses de arresto. 
Pretendiendo la absolución, informó nues-
tro compañero D . Tomás Redondo. 
La otra vista, en que frente al mismo 
fiscal actuó como defensor el Sr. Villaisoto, 
referíase á una infracción de la ley de cara, 
ejecutada, |oh, sarcasmo 1, por un guarda j u -
rado de un coto. 
Tanto este juicio, como el anterior, que-
daron para sentencin. 
La Sección cuarta de la Audiencia, acaba 
de dictar u n importante auto resolviendo 
una apelación interpuesta contra otro de 
inadmis ión de querella, dictado á su vez por 
el Juzgado de instrucción de Palacio. 
Ante és te , y en el ejercicio de la acción 
popular, un particular formuló querella con-
tra el autor de cierto ar t ículo periodíst ico 
titulado «Pérez Ayala y los jesuí tas». 
Basó el Juzgado su resolución primera, 
así como la que dictó para fallar el recurso 
de reforma entablado contra aqnólla, en 
que las injurias que el ar t ículo contenía se 
di r ig ían contra la Compañía de Jesús , que 
no puede ser considerada como clase del Es-
tado y en que además , ; q u é recurso m á s in-
genioso!, los individuos pertenecientes á 
esa Orden * habían sido expulsados de 
E s p a ñ a por el Rey Carlos I I I . 
Apelado el auto, defendió la apelación ante 
la Sala el letrado Sr. García Rodrigo No-
cedal, consiguiendo que la Sala revocase 
el proveído protestado y decretara la admi-
sión de la querella, fundándose en que co-
met ía el ar t ículo base de la misma un 
delito de escarnio á la rel igión del Estado, 
que es la católica, y otro de injturas gra-
ves contra una clase del Estado. 
••• 
Con el acostumbrado ceremonial, tomaron 
ayer tarde posesión de sus nuevos cargos el 
presidente de la Audiencia, D . Manuel del 
Valle, y el fiscal, D . Juan Toledo. 
+ 
Han sido absueltos el dueño del bar y el 
camarero que se hallaban procesados por su-
puesto delito de estafa en el asunto de la 
cerveza. 
Por el contrario, se ha impuesto una pena 
no pequeña á los dueños de cafés económi-
cos acusados de usar la perjudicial sacarina. 
Mañana se verá la apelación entablada 
contra los autos de procesamiento dictados 
en el sumario á que dieron lugar los sucesos 
del Hipódromo, en la fiesta de la aviac ión . 
P A S A N T E D E V A R G U I L L A S 
Rogamos á nuestros corresponsales ad-
ministrativos que se hallan en descubierto 
con esta Administración se pongan al- co-
rriente antes de fin de mes, para evitar la 
estü *mzA t aü to como la cUi-a.1 suspensión de sus paquetes. 
UNA MEDIDA ACERTADA 
E l alcalde, de acuerdo con' el jefe supe-
rior de Policía, ha dispuesto que en lo su-
cesivo no puedan estar estacionados en la 
acera de Gobernación, Carrera de San Jeró-
nimo, calles de Sevilla y otros puntos cén-
tricos, los habituales contertulios que, for-
mando compactos grupos, obstruyen á to-
das horas la vía pública, sin otra justifica-
ción que la de hablar de política m á s ó me-
nos menuda, de toros y de teatros y piro-
pear á las señoras, s i i ígu lanuen te si no van 
acompañadas , para llegar impunemente con 
el piropo á la grosería ó á la obscenidad. 
A l efecto, los guardias de Orden público 
y los del Municipio invi tarán á los aludidos 
habitués á que circulen, y á quienes des-
obedezcan la indicación se les impondrá, el 
(conectivo que proceda^ 
M e l i l l a ; D . Senén Maldonado H e r n á n d e z , al 
primer regimieuto m i x t o , y D . Nicolás de 
Pineda y Romero, a l sexto. 
Capitanes: D . Cristóbal González de A g u i -
lar y Fe rnández Golfín, á lá" Comaudaucia 
de Mel i l l a ; D . Antonio Falquina J iménez , al 
primer regimiento m i x t o ; D . Emi l io Ostos 
Mar t ín , á la compañía de Zapadores de Me-
norca; D . Manuel Barrera Alvarez, á exce-
dente en la octava r e g i ó n ; D . Antonio López 
Mar t ínez , á excedente en la segunda; don 
Rafael Apar ic i Apar ic i , á la Comandancia 
de Algeciras; D . Fernando Fal lé is Blecua, 
al sépt imo regimiento m i x t o ; D . Ramón Abe-
nia González, á la Comandancia de M e l i l l a ; 
D . Gregorio Berdajo y Nadal, al regimien-
to de Pontoneros; D . José Combelles Bergos, 
al cuarto regimiento m i x t o ; D . Luis Blanco 
Aguirre , á las tropas del servicio aerostá t i -
co, continuando en comisión en el Centro 
Elec t ro técn ico ; D . Juan Vigón Suerodíaz, al 
quinto regimiento m i x t o ; D . Luis Valcárcel 
y López Egui la , á la compañía de obreras. 
Primeros tenientes: D . José Lasso de la 
Vega y Olaeta, al batal lón de Ferrocarriles; 
D . Enrique Adrados Semper, á la compañía 
de Telégrafos del segundo regimiento m i x t o ; 
D . José Fernández de ta Puente y Fe rnán -
dez de la Puente, á la compañ ía de Telégra-
fos del tercer regimiento mix to , y D . José 
Jn l iá Arnau, á la compañía de Telégrafos 
de la Comandancia de Mallorca. 
—Ayer han visitado al subsecretario de 
Guerra, como encargado del despacho de d i -
cho ministerio, loa ministros de Hacienda y 
Gobernación y los generales Zappino, Gar-
cía de la Concha, Ma thé , A n l ino y Fe rnán -
dez Terán . 
—Se ha ampliado el plazo de redención á 
metá l ico de los reclutas del actual reempla-
zo hasta fines de Noviembre p róx imo . 
La Gaceta de ayer publica un Real decre-
to del ministerio de Hacienda ordenando la 
jubi lación de funcionarios dependientes del 
mismo, s e g ú n las reglas que contiene el ar-
ticulado copiado á cont inuac ión: 
Dice a s í : 
«Artículo i.» Los funcionarios en activo 
dependientes del ministerio de Hacienda, 
cuya s i tuación Se halla regulada por la ley | cuenta de lo tratado, 
de 19 de Julio de 1904, que hayan cum- Hoy y mañana volverán 
pi ído sesenta y cinco a ñ o s de edad y cuen- j mañana y tarde, 
ten tiempo de servicios abonables en cía 
sificación para obtener como' regulador el 
:ldo que hubiesen disfrutado, se-
Mañana , á las cuatro y media de la tan!-,1, 
sa ldrá de la estación del Norte, con destine 
al sanatorio de La Pedresa, una colonia d' 
niños y n iñas sordo-mudos, primera qu« 
se organiza en España . 
La expedición va subvencionada por la 
sección primera de' Patronato nacional de 
Sordo-mudos y Ciegos. 
En el lioletín Oficial de la provincia se 
ha publicado el anuncio anual citando á 1OÍ> 
gremios para la elección de los síndicos y 
clasificadores. 
En dicho anuncio se determina el día y 
la hora en que ha de concurrir cada gremio 
En el ministerio de Foníeíito fte celebrd 
ayer la subasta para la concesión del tran-
vía eléctrico que ha de i r desde la Rambla 
de Cata luña á .San Mast ín de Provensals, 
con ramal á la barriada 'del Ciot, en Bai> 
celona. 
Ha obtenido la adjudicación del servicia 
la Compañ ía anónima de Tíkinvías de 1. »r-
celona. 
Se ha publicado e l segundo número de la 
Revista de Policía, que por SKB interesa n t í 
contenido, tanto como por su lujosa presen 
tación, en nada desmerece del publicado en 
primer lugar. 
Lleva eu dos hermosos fotograbados á tccil 
plana los retratos de los señores La Cierva' 
y Millán Astray. 
Agradecemos al colega las frasos cariño-
sas con que responde á las nuestrau; de mo 
recida felicitación. 
Conforme decíamos- en nuestro número a n 
terior, ayer por la m a ñ a n a se celebró la pn--
mera de las tres reuniones que han de cele 
brar los ingenieros de Caminos, en virtuc 
de una Real orden dictada por el ratóséiW 
Sr. Gaset. 
Concurrieron los ingenieros jefes de Cn. 
minos de todas las provincias, excepta laí 
Vascongadas y Navarra. 
Después de celebrado el acto, los reunidos 
pasaron á saludar al Sr. Gasset, dándoli* 
a reunirse po» 
mayor sueldo que 
rán declarados jubilados. 
A r t . 2.* Los funcionarios cesantes com-' 
prendidos en el escalafón general, t ambién 
de este ministerio, que hubiesen cumplido 
sesenta y cinco años , se les declarará asi-
mismo jubilados, siempre que para conse-
gui r haberes pasivos les falten m á s de cin-
co años ele servicios al Estado, abonables 
en la clasificación que les corresponda. 
A r t . 3.a Por la subsecre tar ía de este m i -
nisterio se publ icará en el t é rmino de quin-
ce d ías en la Gaceta de Madrid una rela-
ción de los individuos á quienes afectan 
las disposiciones de este Real decreto. 
A r t . 4.0 Dentro del plazo improrrogable 
de treinta d ías , una vez publicada la rela-
ción citada, podrán los interesados reclamar 
contra ella, al solo efecto de demostrar el 
error de tiempo en la edad ó en los servi-
cios abonables que figuren en la misma. 
A r t . 5.° Los funcionarios que no hubie-
sen reclamado e* el plazo fijado, serán da-
dos definitivamente de baja en el escalafón 
de la clase á que pertenezcan. 
A r t . 6.* Las reclamaciones que se formu-
len sobre inclusión ó exclus ión en las listas 
de baja en el escalafón se resolverán en un 
té rmino de otros quince días por la subse-
cretar ía de este ministerio. 
A r t . 7.* Resueltas las reclamaciones que 
se formulen, se publ icará el escalafón defi-
n i t i vo del Cuerpo de funcionarios de Ha-
cienda, con las modificaciones que se hubie-
sen producido por la apl icación de este Real 
decreto. 
A r t . 8.» La Ordenación de pagos por 
obligaciones del ministerio de Hacienda de-
ja rá de acreditar haberes, desde luego y bajo 
su responsabilidad, á los funcionarios com-
prendidos en la relación de baja á que se 
refiere el a r t í cu lo S-9 7 á las demás que se 
resuelvan en v i r tud de las reclamaciones 
que se hayan formulado. 
1 — — — — » • » 'V«-CTg5iW*iri"..'.» 
o r n a t o 'Wchocoláíes,cafés > díliab {¿s de j . Díaz v Dísz, 
B A R Q U I L L O , 3 0 . Fábrica de ehocolatei 
Se admiten esquelas de defunción y anl 
versario en la imprenta de este periódica 
hasta las cuatro de la mañmta. 








Han sido destinados á la cuarta sección 
de la Escuela Central de T i ro el comandante 
de Caballería D . Angel Dolía Lahoz y el 
cap i tán dé la misma A r m a D . E m i l i o Pe-
ñas Alcoba. 
—Ha sido destinado á la reserva de 
Allar iz el capi tán de Infanter ía D. Julio 
Roldáu Anchóriz . 
— E l cap i tán de Infanter ía D . Emi l io Ma-
yoral, destinado recientemente á Meli l la , 
causa alta como excedente de dicha plaza, y 
sigue á las órdenes del cap i tán general de 
aquella región. 
—Se ha dispuesto que el capi tán segundo 
de Oficinas militares D . Antonio Moreno 
del Valle, ascendido recientemente á dicho 
émtfteo, con t inúe destinado cn el ministerio 
de la Guerra. 
—Se ha dispuesto que los oficiales prime-
ros de Adminis t rac ión M i l i t a r D . Amador 
Conde y D . Antonio Cañáis lormen, respec-
tivamente, parte de las Comisiones de estu-
dio de vías férras de la primara y segunda 
región. 
—Se anuncia una vacante cíe cap i tán pro-
fesor, en comisión, de la Academia de A r t i -
llería. 
—Pasa á s i tuación de supernumerario sin 
sueldo el cap i tán de Infanter ía D . José Ga-
rriga Garriga. 
—Se ha concedido la gratificación anual 
de 1.500 pesetas al comandante profesor de 
la Academia de Art i l ler ía D . Pedro Torrado 
Atocha. 
—Pasa á si tuación de excedente el capi tán 
de Arti l lería D . Antonio Padró Grané . 
— E l aluimio de la Academia de Artil lería 
D. Esteban Fe rnández Carvajal, con licen-
cia por enfermo, queda en período de obser-
vación. 
—Vuelve á activo- el primer teniente de 
Artil lería D. Jul iáu Zabaleta. 
—En Ingenieros lian sido destinado';; 
Tenientes coroneles: D . Manuel Rubio V i -
cente, á la Comandancia de M e l i l l a ; don 
Antonio Rocha Percira, á s i tuación de ex-
cedente en Ceuta. 
Comandantes: D . Flbrencio de la Fuente 
Zalva, á la Comandancia de Mel i l l a ; don 
Fél ix Medinaveitia Vivanco, supernumera-
rio en Ceuta; D. Antonio Gómez de la To-
rre Botín, á la Comandancia de Gi jón ; don 
' i ^ u u e l Pérfií Rüldán, á la Comandancia de 




, S por 109 
nenias hipotecarias i por 190 
Uanco de Eapaña 
Banco Hipotocario 
Banco á« Castilla 
Banco Eípaüoi do Crédito.-
Banco Español del Rio de U Plata... 
Banco Contra! Mexicano 
B»nco Hiípano-Amoncano „ 
Compañía Arrendataria d« Tabaco»... 
Explosivoi 
Asucama» Prefetíntoi 
> Ordinarias m. 
> Obligacionoa 
Nortoa ' 
trancos: Pan'i, vista 
Libras: Londros. vista 






























000.00 ¡ 279,00 
BOLSA DE PARIS 
Rxtcriot 4 por 100 
Interior 4 por 100 




Riotinto v vv• w. -"üi"I 
Banco Español del Rio do la i'lata... 
Banco Central do México... 
Argentino 6 por 100 interior 
Brasil 4 por 100 Reaciaion 




























SAIZ Da CARLOS 
E l desequil ibr io nervioso trae 
como consecuencia la i r r i t a b i l i d a d 
de los centros nerviosos > cerebro 
j m é d u l a , produciendo i n s o m n i o , M 
d e b i l i d a d g e n e r a l y e a muchos » 
casos l a 
N E U R A S T E N I A 
a c o m p a ñ a d a de p é r d i d a de rae-
m o r í a , a p a t í a , d e m a c r a c i ó n , h i s -
t e r i s m o , i n a p e t e n c i a . 
E L M E J O R T O N I C O para curar 
estas afecciones, es el D i n a r a ó g e n o 
Saiz d e Car los , que ac t iva l a n u -
t r i c i ó n de los sistemas muscular , 
óseo y nervioso, fo r t i f i cándo los y 
equ i l ib rando sus funciones, por 
í o q u e cura el 
R A Q U I T I S M O , 
r e c e t á n d o l o los m é d i c o s para todas 
las afecciones en que e s t á n ind ica-
dos e l aceite de bacalao y las emu l -
siones de é s t e con l i ipofosfi tos, so-
bre los que t iene l a ventaja de ser 
mejor de tomar , abr i r e l apeti to, 
no cansar a l e s t ó m a g o ; toni f ica y 
nu t re m á s , p u d i é n d o s e usar l o mis-
mo e n verano que en i nv i e rno y l o 
t o m a n los N i ñ o s con verdadero 
placer, á los que t ransforma de p á -
l i d o s y a n é m i c o s , ea sonrosados 
y f u e r t e s con solo e l uso de dos 
frascos. 
De venta en las principales farmacias 
del mundo y Serrano, 30, MADRID 
Se remito folleto á quien lo pida. 













00 08 00,00 
94.10' 94.02 
388,00 i 391,00 
000,00 ¡ 000,00 
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440,80 i 443,00 
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Telegrama dol 5 de Octubre d» 1911. 
Cobre contado L 55. 0D. 0 
Idem 3 UICBCS h 55. 
Esta o G. M. B. contado ,, í 182. 
Idem 3 meses ..w L 182. 
Idem inglés lingotes h 191. 
Idem ídem barritas h 192. 
Plomo español -r 
Hierro escocés ........... 
Idem Middlesbrough « 
Idem Hematitas • fc 
Acciones Río Tin to £ 
Idem Tharsis £ 
Exterior español £ 
Plata Standard, onza 24 1/4 
Cobre Best Selected , £ 59 Q. 
Régulo de antimonio,.. go. 0. 0 











61. 5. 0 
5. 2. 6 
% 0/0 
APOLO.—A las siete. La suerte do Isabclita.—A 
las nueve.—Las hijas de Lofiinos.—A laa diez y 
cuarto, El patinillo.—A las once y tres cuartos, Li-
rio entro espinas. 
COMICO.—(Compañía Prado-Chicote).—A ks seis 
y media (doble). El hongo de Pérez (tros actos).— 
A las diez y cuarto (doble), Gente moñuda (do» 
actos). 
PRICE.—A las siete. Amor y Uhertád.—A las 
ocho y tres cuartos, El barbero de Sevilla.—A la9 
diez, El gran duque simple (estreno).—A las once 
y cuarto. El reloj do arena. 
COLISEO IMPERIAL (Oonco¡):i(')U Jciúnima, 8K 
A las cuatro y media y ocho, secciones do pclícu 
las.—A las cinco y media, Porros y gatos.—A la| 
sois y media (doblo), La fuerza bruta y Los pü 
ropos.—A las nuevo, Carambolas.—A los diez (es-
pecial), Amores y amoríos. 
ROMEA.—Do seis y media ú ocho y media y de 
nuevo y inedia 4 doce y media, sección continua da 
cincmatógiafo.—Cambio diario do películas. 
BEN AVE NTE.—Do BOÍS y media á doco y cuar-
to, sección continua de cinomatógralo. 
Novedad y esliónos. 
CHANTECLER (plaza del Carmen. 2, y Tetuán, 
81).—Do sois y media á ocho y media y do nueva 
y media á doce y media, sección continua do cino-
matógnvfo. Tres mil motroa do películas, novedací 
y estrenos. 
TR1ANÓN-PALACE (Alcalá, 20). — Eppectácul^ 
culto y selecto, do moda en Madrid.—A las seis ̂  
media y siete y media, gran moda, especial fam! 
lias.—A las diez y cuarto y once y media, The Ro 
hortsons. Les Dorbels, Les Orolys. gran éxito dy 
Julia Gálvez y Matildo Aragón, l'olícuius mievaa & 
diario. 
RECREO DE LA CASTELLANA (Ayala. 
Matiuée do cinco & ocho.—Concierto y cinemr.iótír*' 
fo.—Nocho, á las nuevo y media, tros graiulea aeaio. 
nes de cinematógrafo por el amcncan-lmi^rah, con-
cierto por la banda y la orquesta, rollp-^skatiog, ea-
rvousel salud y otras atracciones.-—Lunoa, miérco» 
les y sábados, grandes bailes familiares.—Martes v 
jueves, carreras do cintas ou el skaliag. 
FRONTON CENTRAL—A las cuatro so jugar! 
un partido á 50 tantos entro Claudio y Modostfl 
(rojos), contra los hermanos Elola (adulos). 
Se jugará un segundo partido á 80 tantos cnfnj 
Tapia y Millán (rojos), contra Aizpurúo y Gn^paí 
(azules). 
PLAZA DE TOROS DE MADRID.—A las tres f 
media: tros toros do Benjumúa y tres do Surga, os' 
toqueados por Machaquito y Vicente Pastor. 
Í P R E N T A Y ESTEREOTIPI 
37, SAN MABCOS. 3? 
AñolI.-Núma 368, 
Viernes 6 de Octubre 1911 
eargo ciel siguiente profesorado 
E m d a n t e D. Antonio S á n c h e z ' 
D. Enriaue T o m á s y ü a q u e , p tñm 
Teniente Coronel, ex profesor de la Rcademia de 
Paeheco, ex profesor del Colegio de Guadalajara; D. Joa 
e r í a , nez J ^ e r a i c a ; Co^ 
i t á n de Estado payor, . 
PESPAOHO: Pe ¿ 
7 5 I P I K I S I B T . A . S 
á 6 de la e 
o s . 
C O M P A Ñ Í A A N Ó N I M A D O M I C I L I A D A E N B I L B A O 
2 5 . 0 0 0 , 0 0 0 D E P E S E T A S 
VIZCAYA (Zuazo, Luchana, Elorrieta y Guturribay), OVIEDO (La ftlanjoya), 
MADRID, SEVILLA (EL Empalme), CARTAGENA, BARCELONA (Badalona), 
MALAGA, CACERES (Aldea-Moret) y LISBOA (Trafaria). 
—• : 
Á C I D O S Y P R O D U C T O S Q U Í M I C O S 
Servicio de las importantes l í n e a s postales ital ianas 
Superíbsí 'atos do eal. 
Superfosfatos de huesos, 
l í i t r a t o de sosa. 
Sales de potasa. 
Sulfato de amoníaco. 
Sulfato de sosa. 
Glieerinas. 
Acido n í t r i co . 
Acido sulfúrico corriente. 
Acido sulfúrico anhidro. 
Acido c lorhídr ico. 
cult ivos, adecuados á iodos 
O C y pr imeras m a í a n s s ¿3» para foda c!a2.s de 
los terrenos. 
para e l a n á l i s i s g r a t u i t o y comple to de los te r renos y d e t e r m i n a c i ó n 
de ios mejores abonos, ( M A D R I D , V 1 L L A N U E V A , 11) 
i m p o r t a n t í s i m o p a r a 
e l e m p l e o r a c i o n a l de 
e m i n e n t e a g r ó n o m o 
S f r l V Q M Q D S f í C & a O N ) 
Para KSo J m U i i i U l i S a n t o s y asnos Mt*a&3 el paquete postal 
" •? Ĵ L. O I M I X I M " " 
(Vapor correo á doble hél ice) que cfectiía la traves ía á Buenos Aires en trece días. 
Perteneciente á la Compañía "StaSÉa8^ saldrá el día 28 de Octubre. 
(Este vapor no toca en ningún -puerto español.) 
Admite pasajeros de cámara y de tercera clase. Los de cámara, á precios equitativos. Pre -
rcio en tercera, 175 pesetas para todos los puertos. 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida 
'abundantísima, méd ico , medicinas y enfermería gratis. T e l é g r a f o Marconi. Deben venir pro-
vistos de la cédula personal para el desembarque en Buenos Aires. 
Para pasaje y más informes aciídass á J u a n C e r r a r a é H i j o s , caüe neai, G - I E R A L T A S 
C o n s t i t u i d a pon- e s c r B t u r a p ú b l i c a a n t a e l Notar io de Pfisdrád Q . J o s é 
. P i n i é a y C a m b r a y , en 2 3 do Wo.wáembr© de íSOi". 
C a p i t a l s o c i a l : 1 . 5 0 0 . 0 0 0 pese tas . 
Esta Sociotlad abro suscr ipc ión pública de sus acciones, por a n a s l i i ó n do poseías on ao-
ciones do uOO pesetas cada una, números 1.001 al 3.000. 
por cada acción. 
2.;i E l otro 30 por 1130 ae abonará á los tres meses do la susoripelón. 
8." Y el otro 40 por 100 á los seis meses, ó ouundo detormine ©1 Sr. Direstor-Gcrento (pa-
sado osle plazo).—Art. 14 do loa Estatu os. 
lend 
; E__ 
Cavho .—El Director-Gerente, A. Horrara . 
Todos los documentos relacionados con es'a Sociedad, como Memorias, planos, anaiiaii 
están de manillesto en las Oñcinas de esta Sociedad, A U U I K U K , 1, M A m i l O . 
S E R V I C I O R G R O H Ó I V I I G O 
i o s abonos , ba jo l a a l t a i n s p e c c i ó n 
B x c m o . Sr. D . L U I S Q R A N D S A X J . 
d e l 
a ^ í i S O IPiSPORTANTE.—Pídase á la Sociedad la Guía práctica para sacar 
las muestras de las tierras, á fin de que se pueda determinar cuál es el abono 
conveniente. 
Les pedidos deberán dirigirse á MADRID, 
VÍLLANUEVÜ, 11, ó al domicilio social. 
tos objetos en plata y en oro 
para regalos. 
M E D A L L A S E S C ñ p y i A R I D 
V D E P R I M E R A C O M U ^ I O ^ 
JOYERIA Y RELOJERIA 
SE COMPRA ORO, PLATA Y PLATINO 
PRIMERA CASA E S P A Ñ A 
Imágenes , Alfares y toda clase de carpin ter ía rel i -
giosa. Act iv idad demostrada en los múlt iples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
[Para ía correspondencia: VIOEHTE TEHA, escuitor, Vaiencia. 
Roto á l is Casas extranjeras quo nnuncian que sus tintas 
para escribir no tienen r iva l en España. 
TARAGOZA 1303 
MAN PREMIO 
E I a l c a n c e d a l o d o s 
CON EL 
M A R C A ELLEOM í patente de Invención 
que BQ v?ndo en P A S T I L L A S en todas partes 
E S P E C I A L I D A D E N ARTICULOS P A R A E L CULTO DIVINO 
Candcleros, candelabros, lámparas, l u i n i - ^ Braseros, copas, tarimas y toda clase de larias, arañas, custodias, cá l i ces , copones, 
)atena3, ciriales, atrilco, sacras, taboruáeu-
•os, balaustradas para coros y presbiterios, 
ttcétera, etc. 
Imágenes do jalla, cartón piedra y pasta 
nude^a, i 
artículos en latón y bronco, niquelados y 
plateados. 
Especialidad en bastones, soportes y alza-
paños, siguiendo la última moda do las artes 
decorativas domésticas. 
! Especialidad en art ículos do fontanería. 
o c r a , p l a t e a y n i q u e l a a p r e c i o s m u y economscos . 
E x p o r t a c i ó n á p r o v i n c i a s , 
t ' en t a s a! c o m e r c i o , p o r m a y o r . — S e r e m i t e c a t á l o g o i l u s t r a d o g r a t i s 
F a b r i c a c i ó n s o b r e p r o y e c t o s ó d ibu jos . 
FABRICA 
Salís do las Delicias, tiúni. 20 
M A D R I D 
Teisíono num. 1.034 
A L M A C E N E S 
&tooha,iiuni.65afvcnS) 
C o m p r o y v e n d o a l h a j a s , p e r l a s , e s m e -
r a l d a s y j o y a s a n t i g u a s . 
P a g o m á s q u e n a d i e l a s p a p e l e t a s d e l 
M o n t e d e P i e d a d . 
¿ ñ o r 
SIRVA DE CONVENC1IV11ENTO 
Reto ít las Cas a eapañolas quo expenden tintas extranjeras 
á que las presemon mojoros on claso y precio. 
E l autor y fabrican?© do las tintas españolas tiiulada Martz 
las someterá al fallo de un tribunal do notables c i l ígrafos , si 
hay quien quiera colocar frente á G11:Í« las'tintas extranjeras, 
para comp u ar la Üuidez, conservación y permanencia de co-
lor de unas y otras. 
Expediciones á provincias, al por mayor, con doscuontos. 
Negra superior fija 
E'xirft negra flj: 
Azul negra ílî i 
Violeta negra fija 
EslUográíica 
Azul, verde, rosa, e i r m í n , vio 
Iota y rojo lijas 
De oopi.u-, azul negr i 
De copiar, violeta negra. . . . 
be copiar,Carmín y roja . . . . 
Do copiar, azul y violeta. . . . ¡ 
Parn timbre 
Tima poiigráfica 













finos; garbanzos legí t imos da 
Fueniosauco. Chocolates espe-
oiales. Fel ipe Alvsrez. 
11, Mesonero Romanos, 1J 
A M e r t a a n a t r í e n l a e n l a a n t i s r u a 
Externos , 30 pesetas. 
Internos, 150 pesetas. 
I 
De itdmUon anuncios y 8U3< 
y cripciones en la Adminia-
'ración de este periódico . 
En casa particular ceden g.\< binete y aleobi con ó sis 
asistencia. R A K i t i i - : u i , 7, a.* 
Pianos buenos, alquiler bara< tís imo. H o n t u l a Slata, lOi 
Precio del frasco en Madrid. 
O JLS £ 3 : ^ S3, 
litro, u n c i ó n ütro. tellín. lllro. 




1,00 j Ü.ÜO 
1,50 1 0,70 
P a q u e t e s t i n t a e n p o í í / o p a p a o s c u e i a j á 9 , 4 0 . 
DESPACHO a i m v m.m 
E s t a casa se encarga de l a pu-
b l i cac ión de Noticias, Reclamos, 
comunicaciones, etc. 
E s q u e l a s de d e f u n c i ó n y de 
aniversario . 
Combinaciones con todos los 




G M N PELÜQÜERIH 
OE LORENZO MONEDERC 
¿ei-vicio de primera, 25 céiUiiuiy 
7, C A K K E T A N , 7 
Frente á Gobernación. 
JABONES PERFUMADOS 
A g u a de CoSunla, n^ulnn 
y polvos <5e arroz . 
Camisería y guantería 
F A B I Á N P E R E D A 
PRECIADOS, 40, Y CARMEN, 49 
f o l l Q í m de E L D E B A T E (2í 
o 
LEYENDA ESCRITA POR E L 
EM?/10. CARDENAL WISEEMN 
Tpadue id -a pop C. Q* 
nía a l carruaje,—pero necesito saber si 
deseá i s - que esta carta sea entregada sin 
d i l ac ión . 
—Ciertamente, gu i s í é ra que m i padre 
j a recibiese cuanto antes. 
— K n ese caso, temo no poder serviros; 
porque por falta de recursos t e n d r é que 
viajar á pie ó por los conductos m á s bara-
tos que la casualidad me proporcione, y 
por lo mismo e m p l e a r é algunos d í a s en 
el . viaje. 
A lo cual le c o n t e s t ó P'abiola con a l -
guna t imidez: 
— S i no temiera tomarme una gran l i -
bertad con vos, os of recer ía pagar los 
gastos de u n viaje m á s expedito. 
— i Q u é l iber tad , s e ñ o r a !, n inguna ha-
br ía en e l lo—contes tó Torcua to sin dis i -
mula r mucho el contento que la oferta le 
causaba.—Y de ese modo—añadió—puedo 
servir mejor á vuestra noble casa. 
Fabiola le a l a r g ó un bolsillo con una 
suma suficiente, no sólo para cubr i r los 
gastos del viaje, sino t a m b i é n para recom-
pensarle ampliamente su trabajo, y é l , 
r ec ib iéndo la r á p i d a m e n t e y con visibles 
señales d§ a l e a r í a , se a le jó á buen paso 
f. 
y se ocu l tó en una de las alamedas late-
rales. 
L a joven patr icia , cuyas miradas h a b í a n 
seguido á Torcuato hasta que lo p e r d i ó de 
vista, q u e d ó u n tanto suspensa discurrien-
do en cierto no sé q u é que en e l mancebo 
h a b í a notado y que le h a b í a producido una 
desagradable i m p r e s i ó n ; de la cual, dedu-
j o , en c o n c l u s i ó n , que no d e b í a n , bajo 
n i r .nún concepto, ser ú t i les á Chromacio 
las relaciones que pa r ec í a e x i s t í a n entre 
él y Torcuato . Si el anciano ex prefecto 
por su parte hubiera presenciado la es-
cena que acabamos de referir, sin duda 
h a b r í a visto cierta semejanza entre Judas 
y Torcuato al alargar és te con grande 
ahinco la mano para recibir el bolsil lo que 
Fabiola le ofreció . 
Fe l i c i t ó se és ta , sin embargo, de haberse 
descargado, mediante una suma de dine-
ro, de cualquiera ob l igac ión que hubiera 
podido contraer empleando al mozo como 
su mensajero, y en- consecuencia, sacó del 
pecho el pergamino en que h a b í a anotado 
sus .señas para romperle como inú t i l . A l 
desplegarlo para realizar su intento, fijá-
ronse sus miradas en algunas l íneas ma-
nuscritas, que sin duda se h a b í a n estam-
pado allí , t r a s l a d á n d o l a s del l i b r o cuya co-
pia hemos visto ocup?ba á Torcua to á 
la entrada de Fabiola en el despacho de 
Chromacio. Por curiosidad p a s ó la don-
cella la vista ño r el manuscri to y leyó las 
siguientes palabras: 
«Yo os d igo: A m a d á vuestros enemi-
gos; haced bien á los que os aborrecen 
y orad por los que os persiguen y calum-
nian, para que seá is hijos de vuestro Pa-
dre que es tá en los Cielos; que dispone 
que el sol salga para los buenos y para 
los malos, y que l lueva lo mismo para los 
justos que para los pecadores ( i ) . » 
I m a g i n é m o n o s perplejidad de un i n -
( i ) Mat. , .v. 44. 
dio que ha cogido en u n torrente u n g u i -
ja r ro blanco y trasparente, á spe ro y opa-
co por fuera ,pero que al observar los 
destellos de luz que arroja por una fractu-
ra no acierta á decidir si posee un e sp l én -
dido diamante ó una piedra sin valor; 
u n objeto á p ropós i t o para ser engastado 
en una diadema ó sólo para ser hollado 
por los desnudos pies del mendigo. ¿ P o n -
d r á fin á su incer t idumbre a r r o j á n d o l e 
desde luego ó le l l eva rá á mostrar á un 
lapidario para que le examine y acaso se 
mofe de é l? 
Parecidos á é s to s eran los sentimientos 
que alternativamente se apoderaron del 
á n i m o de F a b i o l a . — ¿ D e q u i é n s e r á n estas 
s e n t e n c i a s ? — d e c í a entre s í . — S e g u r a m e n t e 
no son de n i n g ú n autor griego n i fGmaJjQi 
y ó' son fa l s í s imas y de una degradada 
I bajeza, ó muy verdaderas y de una moral 
i m i i y sublime. . . ¿ H a b r á qu ién practique 
¡esta doctrina ó no será m á s que una re-
lumbrante paradoja?.. . 
No quiero inquietarme con m á s conje-
turas, y m á s bien, se las m o s t r a r é á Syra, 
porque parecen hermanarse con sus bellas 
aunque impracticables t eo r í a s . :Sin embar-
go, q u i z á sea mejor no consiiltarla acerca 
de esto; me ofusca, y, vence con sus ideas 
y pensamientos sublimes, que á mí se me 
figuran tan imposibles como son fáciles 
para ella. A d e m á s m i á n i m o es tá fatiga-
do y siento necesidad de darle reposo; así 
es que m á s vale arroje eSte escrito y pro-
cure olvidar sus frases enojosas... Vaya 
en buen hora, y que lo arrastre el v ien-
t a ó lo conduzca á la mano de alguno á 
quien lleve las dudas que en m í ha susci-
tado .—Y diciendo estas palabras a r ro jó 
í m p e t u el pergamino; pero no bien aca-
baba de soltarlo, cuando precipitada-
mente: 
I Hola, F o r m i o ! — e x c l a m ó . — D e t e n el 
carruaje y r e c ó g e m e ese pedazo de perga-
ni ino que he dejado cáete 
E l ba t idor o b e d e c i ó , bien que h a b í a 
c re ído que e l pergamino h a b í a sido arro-
jado aposta. Fabiola lo volvió á colocar 
en su seno, donde le s i rv ió de escudo, por-
que su co razón p e r m a n e c i ó sereno y so-
segado hasta que e n t r ó en su h a b i t a c i ó n . 
C A P I T U L O X V I I I 
L A TENTACIÓN 
A l d ía siguicfote, m u y temprano, se pre-
sen tó á lá puerta de la m a n s i ó n de Chro-
macio un g u í a con una m u í a , sobre la 
cual se ve ían colgadas dos ligeras alfor-
jas que c o n t e n í a n todo cuanto Torcuato 
pose ía . Muchos de sus amigos h a b í a n 
madrugado para despedirse de él, y reci-
bi r antes de separarse un beso de paz, 
q ü c haga Dios no se parezca al del huerto 
de J e l h s e m a n í . 
Varios le hablaron al o ído, e x h o r t á n -
dole c a r i ñ o s a m e n t e á corresponder á la 
gracia que h a b í a recibido de Dios, y é l á 
todos lo p r o m e t i ó solemnemente, y sin 
duda con sinceridad. Algunos , que cono-
cían su pobreza, le m e t í a n en la mano 
una p e q u e ñ a d á d i v a , r e c o m e n d á n d o l e evi-
tase sus antiguas c o m p a ñ í a s y guaridas. 
Pero Policarpo, el director de la Con-
g r e g a c i ó n , le l l a m ó aparte y con fervorosas 
palabras y l á g r i m a s en los ojos, le amo-
nes tó para que tratase de corregir ciertos 
desarreglos de su conducta, t a l vez de 
poca importancia , pero alarmantes, y para 
que cuidase de r ep r imi r la ligereza y velei-
dad que se h a b í a n notado en su porte, 
así como de cu l t ivar con m á s esmero to-
das las v i ru tdes cristianas. Torcua to , en-
ternecido, le ofreció s egu i r í a sus conse-
jos; se a r rod i l l ó , le besó la mano, y rec ib ió 
.§u b e n d i c i ó n , juntamente con algunas 
cartas de r e c o m e n d a c i ó n y una corta suma 
para los gastos indispensables del viaje. 
T o d o listo al f in, terminadas las despe-
didas y concluidas todas las expresivas 
demostraciones de benevolencia de sus 
amigos y conocidos, m o n t ó Torcuato en 
la m u í a , conducida de las riendas por el 
g u í a , y t o m ó la angosta alameda que 
c o n d u c í a á la puerta de salida. A l g ú n 
t iempo d e s p u é s de haber entrado todos 
en casa, a ú n p e r m a n e c í a de pie en el 
umbra l Chromacio, v i éndo l e alejarse, con 
una mirada t ierna, pero inquieta; igua l , 
sin duda, á la dei padre del hi jo p ród i -
go cuando le vió ausentarse del bogar do-
m é s t i c o . 
Como la qu in ta no estaba situada sobre 
el camino carretero, se h a b í a alquilado 
la m u í a para que condujese á Torcuato 
hasta F u u d i (hoy F o n d i ) , como el paraje 
m á s imnediato, desde donde p o d r í a em-
prender su ru t a y buscar el mejor modo 
de- continuar la jornada. Pero él , como 
poseedor que era del bolsil lo de Fabiola, 
pensaba de diferente manera. 
E l camino por donde transitaba ofrecía 
u n aspecto variado al p r / que r i s u e ñ o . 
Unas veces serpenteaba g r i f a d o las m á r -
genes del L i r i s , eaioeÜeckfap con infinidad 
de casas de campo y habitaciones rús t i -
cas; otras-veces se pe rd í a en las estrechas 
gargantas del confín de los Apeninos amu-
rallados por rocas alfombradas de m i r l o , 
á loes y v i ñ a s silvestres, entre las cuales.* 
encaramadas las blancas cabras, pa rec í an 
montones de nieve, y de cuya falda se 
escur r ía un. delgado arroynelo que mur-
muraba y bu l l í a r izando sus argentadas 
olas,^ hasta que, de cascada en cascada, 
co r r í a precipitadamente á sepultarse en un 
abismo, por entre una ancha hoja de acan-
to; luego tornaba el camino á esparcirse 
en la l lanura , presentando á la vis ta el d i -
latado cuadro de los frondosos jardines de 
la Campania, en cuyo ú l t i m o t é r m i n o apa-
recía la b a h í a í u u l a d a de Gaeta, jaspeada 
' por las blancas velas de las naves que & 
j lo lejos semejaban bandas de gaviotas en-
i j u g á n d o s e y so l azándose en u n lago. 
¿ C u á l e s eran mientras tanto los penaa* 
micntos de Torcuato en medio de estas váj 
riadas escenas, de este nuevo acto en el 
drama de su vida? ¿ L e divierten? ¿ L e dé-; 
leitaban? ¿ L e animaban? ¿ L e animaban ó 
le a b a t í a n ? Nada de esto, porque él ape-; 
ñ a s las consagraba una mirada indiferenJ 
te. Absor to en sus imaginaciones, veíasq 
ya trasladado á los portales s o m b r í o s y á' 
las bulliciosas calles de la capital ; los jar -
¡ d iñes llenos de polvo y las fuentes ar t i f i -
ciales, los b a ñ o s de m á r m o l y las pintfl^ 
. das b ó v e d a s t e n í a n para él mucho ¿ r a s 
atractivo que los frescos p á m p a n o s de laá, 
I v iñas . Ion cristalinos arroyos, el verde 
.mar y el azulado, trasparente cielo. P o í 
'supuesto que n i por un momento se detuvo 
j á recordar sus malas acciones, sus mult i« 
'pilcados actos de impiedad, su incont inem 
jeta', su Hviaiiá d i s ipac ión , sus profanacio-
n&S. sus fraudes, sus cahunnias. sus t ra i -
ciones, s i l impureza. ¿ P a r a q u é ? ¿ N o era' 
ya cii..sli.?.uo? ; K r a posible que volviesa i 
i n c u r r i r en Jos pasados e x t r a v í o s ? V a r i t a 
j vece-.-;, sin embargo, en el enagenainieiittf 
que de su á n i m o se apoderaba se le figij-
raba ver en un oscuro r incón de las Ther-
iiVas una mesa y alrededor los mustios y, 
desencajados rostros del c í r c u l o de jugado-
res que ítaefan rodar los dados formados 
de tabas 6 coyuntura de hueso; entonces 
á duras penas lograba repr imi r su antigua 
p a s i ó n por este maldi to vic io ; pero lúe* 
sos; otras veces se imaginaba en- medio de 
un f es t ín , con una copa, hasta el bordei 
del exquisi to vino de Falerno, parecido 0 
l í q u i d o r u b í engastado en un vaso de oroVj 
y al l í tomaba parte en los impuros ean* 
s 
(Se continuará.) 
